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Avant-propos 
Thème d'observations, de descriptions, d'essais ou de recherches, le Valais 
s'enrichit régulièrement de publications qui viennent affiner la connaissance que 
nous pouvons en avoir. Il est bon que l'édition d'une bibliographie annuelle 
permette d'appréhender globablement ces diverses approches. 
Instrument destiné à la fois au chercheur et à toute personne intéressée, la 
«Bibliographie valaisanne» annuelle, dont je salue ici la première édition, réunit 
dans une même perspective pluridisciplinaire les différents travaux consacrés au 
Valais, que ceux-ci relèvent de la connaissance de l'homme ou de celle de la 
nature, de l'expression artistique et littéraire, de l'essai ou de l'enquête journalis-
tique. 
Bilingue, la «Bibliographie valaisanne» est commune à l'ensemble du 
Valais. Elle permet ainsi de mieux percevoir l'unité de ce canton tout en mettant en 
valeur ses particularités régionales. 
En prenant l'initiative de cette réalisation, la Bibliothèque cantonale pour-
suit sa tâche de documentation et d'information au profit de tous ceux pour qui le 
Valais est une source d'intérêt ou de recherche. 
Le chef du Département 
de l'Instruction publique 
Bernard Comby 
Vorwort 
Als Gegenstand von Beobachtungen, Beschreibungen, Abhandlungen und 
Forschungen nimmt die Zahl der Publikationen über das Wallis ständig zu und 
erweitert so die einschlägigen Kenntnisse. Es ist zu begrüssen, dass die Herausgabe 
einer jährlichen Bibliographie die verschiedenen Annäherungen an das Thema 
«Wallis» gesamthaft erfasst. 
Die «Walliser Bibliographie», deren erste Ausgabe ich hier willkommen 
heisse, soll sowohl Forschern wie auch allen andern interessierten Personen als 
Hilfsmittel dienen. In einer multidisziplinären Perspektive umfasst sie die verschie-
denen, das Wallis betreffenden Arbeiten, ob sie sich nun mit den Kenntnissen über 
den Menschen oder die Natur, künstlerischen oder literarischen Werken, journali-
stischen Beiträgen oder Nachforschungen befassen. 
Die zweisprachige «Walliser Bibliographie» berücksichtigt den gesamten 
Kanton. Sie erlaubt es deshalb, die Einheit des Kantons besser wahrzunehmen, 
und gleichzeitig die regionalen Besonderheiten hervorzuheben. 
Mit der Verwirklichung dieses Projekts setzt die Kantonsbibliothek ihre 
Tätigkeit im Bereich der Dokumentation und Information fort, zum Nutzen all 
jener, für die das Wallis eine Quelle des Interesses und der Forschung ist. 
Der Vorsteher des 
Erziehungsdepartementes 
Dr. Bernard Comby 
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Introduction 
La publication de la «Bibliographie valaisanne» s'inscrit dans le cadre d'une 
des tâches essentielles de la Bibliothèque cantonale du Valais : recueillir, conser-
ver, faire connaître le patrimoine documentaire du canton. Dès son origine, la 
Bibliothèque cantonale a voué tous ses soins à constituer des collections aussi 
complètes que possible d'imprimés de toute nature touchant le Valais: livres, 
brochures, journaux, revues, collections iconographiques, et, aujourd'hui, moyens 
audiovisuels. C'est ainsi qu'elle est devenue le principal centre de documentation 
sur le Valais. 
Cette documentation, il importait de la faire connaître, toujours plus large-
ment, au public, à tous les publics. C'est là le rôle des bibliographies. Celle qui 
paraît aujourd'hui est l'héritière d'une tradition. Depuis 1969, en effet, la Biblio-
thèque cantonale publie chaque année dans les «Annales valaisannes» une 
«Bibliographie sélective d'histoire valaisanne» et, dès 1974, dans le «Walliser 
Jahrbuch» une «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis». 
Cependant, cette situation comportait des inconvénients manifestes: cloisonne-
ment des langues, des cultures, des savoirs, ignorance des sciences et des littéra-
tures. La nouvelle «Bibliographie valaisanne» est née du désir de corriger ces 
défauts et de remédier à ces lacunes en offrant au public un instrument de 
recherche plus complet et plus rationnel. 
Entièrement bilingue, couvrant tous les domaines d'activités et tous les 
champs du savoir, organisée selon un plan de classement systématique, munie de 
divers index alphabétiques, la «Bibliographie valaisanne» se veut être un instru-
ment de travail indispensable à tous ceux et celles qui s'intéressent aux divers 
aspects de la vie et de l'histoire du Valais. 
Il nous plaît de dire ici notre gratitude à M. Joseph Guntern, président du 
«Geschichtsforschender Verein Oberwallis», M. Pierre Reichenbach, président de 
la «Société d'histoire du Valais romand», et M. Jean-Claude Praz, ancien prési-
dent de la «Murithienne», qui ont été, dès le début, associés à la naissance de cette 
nouvelle publication, et sur les conseils et les encouragements de qui nous avons pu 
constamment compter. Nos remerciements vont également au comité de rédaction 
de «Vallesia» qui accueille la «Bibliographie valaisanne» dans sa revue, en 
assurant son impression et son édition commerciale. 
Jacques Cordonier Alain Cordonier 
Bibliothécaire cantonal Bibliothécaire cantonal adjoint 
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Einleitung 
Die Veröffentlichung der «Walliser Bibliographie» gehört, wie das Sam-
meln, Aufbewahren und Erschliessen von Walliser Publikationen, zu den wichtig-
sten Aufgaben der Walliser Kantonsbibliothek. Von Beginn an hat die Kantonsbi-
bliothek ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Sammeln von Walliser Publikationen 
gelegt: Bücher, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, ikonographische Samm-
lungen und neuestens auch andiovisuelle Medien. Somit ist sie zum wichtigsten 
Dokumentationszentrum für Walliser Publikationen geworden. 
Es ist also wichtig, dass diese Dokumente einer breiteren Oeffentlichkeit 
bekannt gemacht werden. Dies ist das erklärte Ziel der Bibliographien. Die heute 
erscheinende Bibliographie ist die Fortsetzung einer Tradition, welche in der Tat 
schon seit 1969 existiert, denn die Kantonsbibliothek veröffentlichte jedes Jahr in 
den «Annales valaisannes» eine Auswahlbibliographie der Walliser Geschichte 
(seit 1969) und im «Walliser Jahrbuch» eine Bibliographie zur Geschichte und 
Landeskunde des Oberwallis (seit 1974). Diese Lösung wies indessen sichtliche 
Nachteile auf: Abgrenzung von Sprache, Kultur und Wissenschaft; Fehlen von 
Naturwissenschaft und Literatur. 
Die neue «Walliser Bibliographie» wurde geschaffen, um diese Mängel zu 
beheben und um der Oeffentlichkeit ein besseres und kompletteres Arbeitsinstru-
ment zur Verfügung zu stellen. 
Die «Walliser Bibliographie» umfasst alle Tätigkeits- und Wissensbereiche, 
ist zweisprachig, systematisch geordnet und mit verschiedenen alphabetischen 
Registern versehen. Sie ist für alle Leser, die sich für die verschiedenen Bereiche 
des Lebens und für die Geschichte des Wallis interessieren, ein unerlässliches 
Arbeitsinstrument. 
Recht herzlich danken möchten wir Herrn Joseph Guntern, Präsident des 
«Geschichtsforschenden Vereins Oberwallis», Herrn Pierre Reichenbach, Präsi-
dent der «Société d'histoire du Valais romand» und Herrn Jean-Claude Praz, Alt-
Präsident der «Murithienne». Sie haben von Anfang an grosses Interesse an dieser 
neuen Publikation gezeigt und wir konnten auf ihre Ratschläge und ihre Mitarbeit 
zählen. Danken möchten wir auch dem Redaktionskomitee der «Vallesia», wel-
ches sich bereit erklärt hat, die «Walliser Bibliographie» in ihre Zeitschrift aufzu-
nehmen und zu veröffentlichen. 
Jacques Cordonier Alain Cordonier 
Kantonsbibliothekar Kantonsbibliothekar-Adjunkt 
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Guide d'utilisation 
Nature et contenu 
La Bibliographie valaisanne est une bibliographie annuelle, sélective, bilingue. 
Valaisanne Les ouvrages et les articles répertoriés concernent le Valais, en tant 
que sujet d'étude. Sont donc exclues les études d'auteurs valaisans ne 
concernant pas le Valais, à l'exception des œuvres littéraires, ou de 
fiction, et des études qui leur sont consacrées. 
Annuelle Paraissant chaque année, la Bibliographie valaisanne répertorie des 
publications reçues à la Bibliothèque cantonale entre juin 1990 et mai 
1991. 
Sélective La Bibliographie valaisanne présente un choix de références biblio-
graphiques (livres, brochures, articles de périodiques). Cette sélec-
tion représente environ le 20% de toutes les notices recensées à la 
Bibliothèque cantonale dans le fichier de la Bibliographie valaisanne 
générale accessible au public. Les critères de choix sont les suivants : 
les livres sont systématiquement retenus ; les articles de revues et — 
exceptionnellement — les articles de journaux sont choisis en fonc-
tion de leur valeur documentaire, de leur intérêt général, de leur 
originalité. Cela n'implique pas nécessairement un jugement sur leur 
valeur intellectuelle ou scientifique. 
Bilingue Les titres et sous-titres de rubriques et les index sont bilingues. Les 
notices bibliographiques sont rédigées dans la langue du document. 
Organisation et classement 
Classement systématique 
La matière est organisée selon un plan de classement systématique, 
composé de onze thèmes : 
— Généralités 
— Le territoire, un pays, des hommes 
— Histoire 
— Droit et institutions 
— Economie 
— Population et société 
— Eglise et religions 
— Enseignement, instruction 
— Art et culture 
— Langues, littératures, média 
— Arts et traditions populaires 
Notice Chaque notice, classée d'après ce plan et numérotée, apparaît dans 
l'ordre alphabétique des auteurs ou, à défaut, des titres. 
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Index Divers index alphabétiques complètent la bibliographie. Ils permet-
tent un accès rapide et ponctuel aux informations. 
— Index des auteurs (collaborateurs, traducteurs, illustrateurs) 
— Index des lieux 
— Index des personnes (biographique) 
— Index des matières (en français) 
— Index des matières (en allemand) 
Cette bibliographie est un essai. Elle contient sans doute des lacunes et des 
imperfections. Toute remarque, visant à y remédier, sera reçue avec gratitude. 
Alain Cordonier 
Benutzungshinweise 
Begriff und Inhalt 
Die Walliser Bibliographie ist eine zweisprachige Auswahlbibliographie, welche 
jährlich einmal erscheint. 
Vallesiana Es werden nur Werke und Artikel aufgenommen, welche einen 
sachlichen Bezug zum Wallis haben. Veröffentlichungen von Walliser 
Autoren, die das Wallis inhaltlich nicht betreffen, bleiben ausge-
schlossen, ausgenommen literarische Werke. 
Erscheinungsweise 
Die jährlich erscheinende Bibliographie nimmt Publikationen auf, 
welche von der Kantonsbibliothek von Juni bis Mai ermittelt worden 
sind. 
Auswahlkriterien 
Die Auswahl betrifft Bücher, Broschüren und Zeitschriftenartikel, 
die für landeskundliche Informationen als bedeutsam erachtet wer-
den. Diese Auswahl umfasst ungefähr 20% der bibliographischen 
Eintragungen in der Kartei der allgemeinen Walliser Bibliographie 
der Kantonsbibliothek, die jedermann zugänglich ist. 
Buch Veröffentlichungen werden grundsätzlich alle aufgenommen. 
Beiträge in Zeitschriften (gelegentlich in Zeitungen) werden ausge-
wählt, wenn sie dokumentarisch von Interesse oder von besonderer 
Originalität sind, was nicht unbedingt als Beurteilung ihres wis-
senschaftlichen Wertes zu betrachten ist. 
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Zweisprachig 
Titel, Untertitel der Rubriken und die Register sind zweisprachig 
redigiert. Die bibliographischen Angaben sind jeweils in der Origi-
nalsprache wiedergegeben. 
Aufbau und Gliederung 
Systematischer Aufbau 
Die Bibliographie umfasst 11 Themenkreise: 
— Allgemeines 
— Territorium, Land und Leute 
— Geschichte 
— Recht, Institutionen 
— Wirtschaft 
— Bevölkerung, Gesellschaft 
— Kirche und Religion 
— Erziehung, Unterricht 
— Kunst und Kultur 
— Sprache, Literatur, Medien 
— Kunstgewerbe und Volkskunde 
Bibliographische Aufnahme 
Jede, nach dieser Systematik klassierte und numerierte Aufnahme, 
erscheint in alphabetischer Reihenfolge nach Verfassern bzw. Sachti-
teln (bei anonymen Werken). 
Register Mehrere alphabetische Register vervollständigen die Bibliographie. 
Sie erlauben einen schnellen und gezielten Zugriff zu den Informa-
tionen. 
— Verfasserregister (Mitarbeiter, Uebersetzer, Illustratoren) 
— Ortsregister 
— Personenregister 
— Sachregister (französisch) 
— Sachregister (deutsch) 
Diese Bibliographie stellt einen Versuch dar und ist daher ohne Zweifel lücken-
haft. Hinweise und Vorschläge werden mit Dank angenommen. 
Alain Cordonier 
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Classement systématique 
Systematische Klassierung 
GÉNÉRALITÉS / ALLGEMEINES 
Monographies 
Monographien 
Etudes sur l'ensemble du Valais 
Kanton 
1 Jordan, Renato. - CH 91, seit 176 Jahren 
Eidgenossen: [Texte, Fotoporträte]. - Brig: 
Zur Alten Post, 1990. - 168 S. : 111. 
2 Decoutère, Stéphane. - Le Valais à la re-
cherche de son image : publicité et territoires. 
In : Les Valaisans et l'Université de Fribourg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
p. 33-35: ill 
3 Mathier, Albert. - A la rumeur du Rhône. -
Sion: Ed. Racines du Rhône, 1990. - 116 p. 
4 Rey, Jean-Charles. - L'image du Valais dans 
la presse romande. - Genève: Université de 
Genève / Faculté de sociologie, 1990. - IV, 
139 p. 
Mémoire de licence en sociologie. Genève, 1990. 
5 Théier, Luzius. - Wenn wir schon ausrufen, 
dann gleich die Republik: vom Walliser, der 
geblieben ist - Barock im Gemüt und Wider-
borstigkeit im Herzen. 
In: Wallis, 11, 1990, 5, 5. 32-37: III 
6 Valais: magazine spécial de la Tribune de 
Genève, édition n° 234, lundi 15 octobre 
1990. - Genève : Tribune de Genève, 1990. -
31 p. : ill. 
7 Le Valais und vous = Das Wallis et Sie / 
Enquête photographique en Valais, Centre 
valaisan du film - Filmarchiv des Kantons 
Wallis; [réd. Jean-Henri Papilloud]. - Marti-
gny: Centre valaisan du film, 1990. - 136 p. : 
ill. - (Champ visuel). 
Photographies de Thomas Andenmatten, Christine 
Antonin, Jean-Claude Brutsch, Fabrice Coffrini, 
Jean-Luc Cramatte, Nicolas Crispini, Michel Dar-
bellay, Jean-Philippe Daulte, Bernard Dubuis, 
Jean-Yves Glassey, Jean-Michel Gonthier, Robert 
Hofer, Monique Jacot, Heinz Preisig, Bertrand 
Rey, René Ritler, Oswald Ruppen, Heini Stucki, 
Gilbert Vogt. 
Etudes régionales / Regionen 
8 Chappaz, Maurice. - Lötschental : die wilde 
Würde einer verlorenen Talschaft; in histo-
rischen Photographien von Albert Nyfeler; 
aus dem Französischen von Pierre Imhasly. -
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. -
148 S. : 111. - (Suhrkamp Weisses Programm 
Schweiz). 
9 Farquet, Raymond. - Les funérailles d'une 
herbe: la vallée d'Hérens: récits, flashes. -
Lausanne: Ed. de l'Aire, 1990. - 180 p. -
(Récit). 
10 Grichting, Alois. - Das Oberwallis, 1840 bis 
1990: Politik, Wirtschaft, Kultur: 150 Jahre 
Walliser Bote. - Brig: Rotten-Verlag, 1990. 
- 454 S. : 111. 
11 Zufferey, Hélène. - Simon l'Anniviard. -
Anières: Ed. pourquoi pas, 1991. - 196 p. 
Etudes locales / Ortschaften 
12 Blötzer, Hans. - Ferden im Lötschental: 
Geschichte - Genealogie - Brauchtum - Poe-
sie; [Mitwirkende: Albert Bellwald, Anton 
Eder, Pius Blötzer, Anneliese Blötzer]. -
Ferden: Gemeinde und Pfarrei, [1990]. -
265 S. : Dl. 
13 Dis grand-père, raconte Châteauneuf / par 
les habitants de Châteauneuf-Sion. - [Châ-
teauneuf-Sion] : [Groupe d'animation], 1990. 
- 93 p. : ill. 
14 Jossen, Erwin. - Aus der Walserurheimat: 
Mund - das Safrandorf im Wallis. 
In: Wir Walser, 28, 1990, 1, S. 19-24: III 
15 Mengis-Imhasly, Inès. - Ein Dorf und seine 
1200 Einwohner: Grächen und der Tou-
rismus. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 11, S. 14-17: III 
16 Noti, Stanislaus. - Zum Wandel des Dorf-
und Kulturbildes von Stalden vom 14. bis 
zum 20. Jahrh. - [Visp]: [Buchdr. Mengis], 
1990. - 36 S. : 111. 
17 Ribordy, Adolphe. - Martigny ou le sens de 
l'équilibre. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 9, p. 14-17: ill 
18 Roten Dumoulin, Rose-Marie. - Savièse, 
une commune rurale dans le Valais du XIXe 
siècle. - Brig: Rotten-Verl., 1990. - XV, 359 
p. : ill. 
15* 
19 Saborit, Raphaël. - Liddes, replis ou expan- 26 
sion ? 
In: Centenaire de la Fraternité, Liddes, 1990, 
[livret de fête], 8 p. : ill 
20 St-Léonard: son passé, son présent, son ave-
nir. - Saint-Léonard: Jeunesses démocrates 
chrétiennes, 1990. - 47 p. : ill. 
21 Sierro, Serge. - Sierre, une ville en mouve-
ment / Serge Sierro, Charly Pralong, Jean 
Bonnard. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 1, p. 14-23: ill 
22 Vögeli-Mantovani, Urs. - A la découverte de 
Sion. 
In: A la découverte de 10 villes suisses. -
Liestal: Ed. de la Société suisse de travail 
manuel et de réforme scolaire, 1990, p. 163-
185: ill. 
Documents de référence, 
guides 
Nachschlagewerke, Führer 
23 Annuaire statistique du canton du Valais = 
Statistisches Jahrbuch des Kantons Wallis. -
Sion: Chancellerie d'Etat, 1990. - 509 p. 
24 Documentation Valais: guide des institu-
tions, services publics et associations du Va-
lais / Bibliothèque cantonale du Valais = 
Dokumentation Wallis: Führer der Walliser 
Institutionen, öffentlichen Dienste und Ve-
reinigungen / Walliser Kantonsbibliothek; 
[responsables du projet: Anne-Marie Pitte-
loud, Irmgard Anthenien]. - Sion: Bibliothè-
que cantonale, [1990]. - XII, 575 p. 
25 Fux, Christian. - Visp, Zermatt, Saas Fee, 
Grächen: [Wanderbuch Vispertäler] : 43 
Routenbeschreibungen mit Uebersichts-
karte, Routenkarten, Routenprofilen, hei-
matkundlichen Notizen und Bildern. - Bern : 
Kümmerly & Frey, 1990. - 159 S. : 111. -
(Schweizer Wanderbuch; 3623). 
31 
Guide pratique des stations touristiques et 
communes : Valais = Praktischer Führer der 
Walliser Ferienorte und Gemeinden : Wallis. 
- Ed. 1989-1990. - Savièse: Ed. Valmédia, 
1989. - 175 p. : ill. 
27 Kummer, Edelbert. - Brig-Aletsch-Goms : 
[Wanderbuch Oberwallis]: 58 Routenbe-
schreibungen mit Routenkarten, Routenpro-
filen und Bildern / bearb. von Edelbert Kum-
mer, Werner Gfeller und Karl Albrecht; 
Hrsg. : Verkehrsvereine der Region. - Bern : 
Kümmerly & Frey, 1991. - 143 S.: 111. -
(Schweizer Wanderbuch; 3621). 
28 Oberwallis: Brig, Simplon, Domodossola. -
Bern: Schweizer Postautodienst, 1990. -
96 S.: 111. -(Postauto). 
29 Vaucher, Michel. - Walliser Alpen: die 100 
schönsten Touren; unter Mitwirkung von 
Gaston Rébuffat ; [ins Deutsche Uebertragen 
von Hans-Joachim von Zündt]. - [2., aktual. 
und Überarb. Aufl.]. - München: Bruck-
mann, 1990. - 251 S. : 111. - (Carta). 
30 Walliser Alpen zwischen Zermatt und dem 
Grossen St.Bernhard. - Nürnberg: Olympia-
Verlag, 1990. - 84 S. : 111. - (Berge ; 42). 
Bibliographie 
Bibliographien 
Cordonier, Alain. - Bibliographie sélective 
d'histoire valaisanne (juillet 1989 - mai 
1990). 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 307-
324. 
32 Cordonier, Alain. - Bibliographie zur Ge-
schichte und Landeskunde des Oberwallis 
1989 / 90. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 85-98. 
LE TERRITOIRE, UN PAYS, DES HOMMES 
TERRITORIUM, LAND UND LEUTE 
Généralités / Allgemeines 
33 Ignaz Venetz (1788-1859): Ingenieur und 
Naturforscher: Gedenkschrift / [Texte Ber-
nard Truffer, Ernst von Roten, Philipp Kal-
bermatter, Karlheinz Kaiser] ; [Hrsg. Natur-
forschende Gesellschaft Oberwallis]. - Brig: 
Rotten-Verlag, 1990. - 144 S. : 111. - (Mittei-
lungen der Naturforschenden Gesellschaft 
Oberwallis; 1). 
16* 
34 Praz, Jean-Claude. - Le Musée cantonal 
d'histoire naturelle. 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 13-14: ill 
35 Praz, Jean-Claude. - Troisièmes journées va-
laisannes des sciences naturelles. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 3-7: ill. 
36 Résumé des exposés: [3e* journées valai-
sannes des sciences naturelles]. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 145-159. 
Géographie. Généralités 
Geographie. Allgemeines 
37 Abderahim-Lefrançois, Dalenda. - Géo-ico-
nographie du Valais (Suisse). - Grenoble: 
Institut de géographie alpine - Université 
Joseph Fourier, 1990. - 111 p. : ill. 
T.E.R., travail présenté à l'Institut de géographie 
alpine de l'Université Joseph Fourier à Grenoble. 
38 Truffer, Bernhard. - Oekologisch orientierte 
Geographie: notwendige Verbindung von 
Natur- und Sozialwissenschaften. 
In: Universitas Friburgensis, 48, 1990, 3, 
S. 83-85. 
Cartographie, plans, atlas 
Kartographie, Pläne, Atlanten 
39 Champex-Lac / Val Ferret: promenades et 
excursions. - Echelle 1:40.000. - Champex : 
Société de développement, 1990. - 1 carte. 
40 Cosinschi, Micheline. - Un projet d'atlas du 
Valais. 
In: Etudes des lettres, 1990, janv.-mars, 
p. 133-143: ill. 
41 Evolène: carte touristique de la région. -
Echelle 1:40.000. - Evolène : Société de dé-
veloppement, 1990. - 1 carte. 
42 Leukerbad: Wanderkarte = Loèche-les-
Bains: carte touristique. - Massstab 
1:25.000. - Leukerbad, Kur- und Verkehrs-
verein, 1990. - 1 Karte. 
43 Nendaz: promenades et excursions = Spa-
ziergänge und Ausflüge. - Echelle 1:25.000. 
- Nendaz: Office du tourisme, 1990. -
1 carte. 
44 Oberwallis = Haut-Valais: Touristenkarte 
mit Wanderwegen und Radwegen. - Mass-
stab 1:115.000. - Bern, MPA, 1990. -
1 Karte. 
45 Val Ferret - Orsières-Champex-Lac : prome-
nades et excursions. - Echelle 1:40.000. -
Champex: Office du tourisme, 1991. -
1 carte. 
46 Wanderkarte Saastal = Carte d'excursion de 
la vallée de Saas. - Massstab 1:25.000. -
Bern: Kümmerli & Frey, 1990. - 1 Karte + 
1 Broschüre 32 S. 
47 Wanderkarte Visperterminen. - Massstab 
1:25.000. - Visperterminen : Verkehrsve-
rein, 1990. - 1 Karte. 
48 Wanderkarte Zermatt-Cervinia (Breuil)-
Täsch. - Massstab 1:25.000. - Zermatt: Kur-
und Verkehrsverein, 1990. - 1 Karte. 
Géographie physique 
Physikalische Geographie 
Géologie / Geologie 
49 Charollais, Jean. - Suisse lémanique, Pays de 
Genève et Chablais / J[ean] Charollais, H[éli] 
Badoux; avec la collab. de G[ad-Francois] 
Amberger...[et al.]. - Paris; Milan [etc.]: 
Masson, 1990. - 223 p. : ill. - (Guides géolo-
giques régionaux). 
50 Mancktelow, Neil S. - The Simplon fault 
zone. - Bern: Landeshydrologie und -géolo-
gie, 1990. - 74 S. : 111. - (Beiträge zur Geolo-
gischen Karte der Schweiz. Neue Folge ; Lie-
ferung 163). 
51 Marthaler, Michel. - Les nappes penniques 
dans les Alpes valaisannes : quelques explica-
tions géologiques. 
In : Etudes de lettres, 1990, janv.-mars, p. 77-
87: ill 
52 Meister, Christian. - Biostratigraphie des 
ammonites liasiques des Alpes de Glaris: 
comparaisons et corrélations avec la région 
du Ferdenrothorn (Valais). 
In: Eclogae Geologicae Helvetiae, 84, 1991, 
1, S. 223-243: ill 
53 Raumer, Jürgen F. von. - "Petite" histoire 
des cailloux valaisans : les observations d'un 
géologue en Valais. 
In: Les Valaisans et l'Université de Fribourg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
p. 62-64: ill 
54 Rouiller, Jean-Daniel. - Activités du Centre 
de recherches scientifiques fondamentales et 
appliquées de Sion / Jean-Daniel Rouiller, 
Gabriel Bianchetti, Mohamed Bouzelboud-
jen et Ladislas Kiraly. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 69-74: ill 
17* 
55 La zone Sion-Courmayeur en Haut-Valais et 
comparaison avec les flyschs valaisans dans 
les Alpes occidentales / Tony Ackermann, 
Marcel Burri, Pascal Jeanbourquin et Neil 
Mancktelow. 
In: Eclogae Geologicae Helvetiae, 84, 1991, 
1, p. 255-263: ill 
Minéralogie / Mineralogie 
56 Gräser, Stefan. - Binn - Tal der Mineralien. 
In: Mineralia Helvetica, 1990, 10b, S. 15-33: 
III 
57 Gräser, Stefan. - Brannerite from Lengen-
bach, Binntal. 
In : Schweizerische mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen, 1991, 3, S. 325-331: 
III 
58 Imhof, Fritz. - Riesen-Kristallfund im Mur-
meltiernest ! = Mégatrouvaille dans un nid 
de marmottes. 
In: Schweizer Strahler, 24, 1990, 12, S. 365-
367: III 
Concerne : région du Grimsel. 
59 Meisser, Nicolas. - L'indice de nickel de 
Riffelalp sur Zermatt, Valais = Das Nickel-
zeichen von Riffelalp ob Zermatt, Wallis. 
In: Schweizer Strahler, 24, 1990, 12, S. 367-
384: III. 
60 Nickel. Erwin. - Historisches: Goniometrie, 
Binn und Baumhauer. 
In: Mineralia Helvetica, 1990, 10b, S. 34-41: 
III 
61 Raumer, Jürgen F. von. - Amphibolites 
from Lake Emosson /Aiguilles Rouges / J[ür-
gen] F. von Raumer, Gfiulio] Galetti, 
H[ans]-R[udolf] Oberhänsli. 
In : Schweizerische mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen, 1990, 3, S. 419-435: 
III. 
Eau / Gewässer 
62 BUlington, David P. - Châtelard. 
In : Robert Maillart und die Kunst des Stahl-
betonbaus. - Zürich : Verlag für Architektur 
Artemis, 1990, S. 31-35: III 
Betrifft: Aquädukt bei Châtelard. 
63 Gross, H|einz|. - Die Wasserversorgung 
Aletschgebiet hat ihre Bewährungsprobe 
bestanden. 
In : Jahresbericht I Verkehrsverein Riederalp, 
1989, S. 29-39: III. 
64 80 Jahre Wasserversorgung Visp. 
In: Visper Anzeiger, 1991, 7, S. 9-16: III. 
Cours d'eau / Wasserläufe 
65 Badoux, Héli. - Histoire de la cluse du 
Rhône, entre Martigny et le Léman (VS et 
VD, Suisse). 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 213-224: ill. 
66 Cours d'eau valaisans = Wasserläufe im Wal-
lis / [Redaktion: Romaine Perraudin]; 
[trad. : Hildegard Messerknecht]. - Sion: Li-
gue valaisanne pour la protection de la na-
ture, 1990. - 23 p. : ill. - (Info-nature; 26). 
67 Maur, Franz auf der. - Le Rhône. - Photos : 
Maximilien Bruggmann; [version française: 
Elfie Schaller-Gehenn]. - Zürich: Ed. Silva, 
1990. - 179 p. : ill. 
68 Rhône. - [Réd. Roland Baumgartner, Esther 
Woerdehoff; photos Lucia Dagonda; collab. 
Raymund Wirthner, Jean-Marc Pillet...]. 
In: Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland, 
1990, 6, p. 1-48: ill. 
Lacs, marais / Seen, Moore 
69 Roh, Pierre-Daniel. - Les marais de l"Es-
sertse (Hérémence, VS) / Pierre-Daniel Roh 
et Charles Rey. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 167-185: ill. 
Hydrologie / Hydrologie 
70 Monbaron, Michel. - Le pergélisol : un élé-
ment caché du système hydrographique alpin 
/ Michel Monbaron, Geneviève Tenthorey, 
Emanuel Gerber. 
In: Les Valaisans et l'Université de Fribourg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
p. 65-67: ill 
71 Rey, Yvon. - Crues de l'été 1987 dans les 
bassins versants glaciaires des Alpes pen-
nines / Yvon Rey et Georges Dayer. 
In: Revue de géographie alpine, 78, 1990, 1/3, 
p. 115-124. 
Pollution, épuration des eaux 
Wasserverschmutzung, 
Abwasserreinigung 
72 Die Abwasserreinigungsanlage im Saastal. 
In: Wasser, Energie, Luft, 83, 1991, 3/4, 
S. 59-62: III. 
73 Schräge, Erhard. - Epuration des eaux usées 
à Zermatt. 
In: Les villes I die Stadt, 1991, février, p. 31-
33: ill. 
18* 
Climatologie / Klimatologie 
74 Arnold, Klemens. - Witterungsverhältnisse 
1989/90. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 145. 
Pollution de l'air 
Luftverschmutzung 
75 Swan, Marc. - La pollution de l'air: cas de 
modélisation par modèle multiboîte appliqué 
au Valais / Marc Swan et Jean-Michel Gio-
vannoni. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 103-112: ill. 
76 Weissen, Andreas. - Dreckluft im Ober-
wallis. 
In: Oberwalliser Umwält Zittig, 1991, Fe-
bruar, S. 8-9: 111 
Nature, environnement 
Natur, Umwelt 
77 Bezzola, Gian Reto. - Rhone und Pfynwald : 
Renaturierung einer Flusslandschaft. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
S. 47-57: III 
78 Maselli, Daniel. - Die Lötschberg Süd-
rampe. - Martigny: Pillet; Visp: Rotten-
Verlag; [Sitten]: Departement für Umwelt 
und Raumplanung des Kantons Wallis, 1990. 
- 182 S. : 111. - (Die Reichtümer der Natur im 
Walis;2). 
79 Maselli, Daniel. - La rampe sud du 
Lötschberg; trad. de l'allemand par Fa-
bienne Cattin. - Martigny : Pillet ; Visp : Rot-
ten-Verlag; [Sion]: Département de l'envi-
ronnement et de l'aménagement du territoire 
du canton du Valais, 1990. - 182 p. : ill. -
(Les richesses de la nature en Valais; 2). 
80 Meessen, Heino. - Stand der wissenschaftli-
chen Bearbeitung der Aletsch-Region 
(MAB-6-Projekt) / Heino Meessen und Paul 
Messerü. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
S. 225-249. 
Flore /Flora 
81 Association cantonale valaisanne de mycolo-
gie, Commission scientifique 1990. Rédac-
tion: François Brunelli. 
In: Bulletin valaisan de mycologie, 1990, 16, 
40p.: ill. 
82 Brunelli, François. - Une herborisation dans 
des conditions particulières. 
In: Bulletin valaisan de mycologie, 1990, 16, 
p. 29-32: ill. 
Concerne : Champignons de Finges. 
83 Chessex, Charles. - La diversité des espèces, 
une des caractéristiques de la rampe sud du 
Lötschberg. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 7, p. 31-35: ill. 
84 Ciana, Oscar. - Les polypores du Chablais et 
leurs plantes - hôtes. 
In : Bulletin valaisan de mycologie, 1990, 16, 
p. 10-13: ill. 
85 Desfayes, Michel. - La vigne sauvage en 
Valais. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 161-165: ill. 
86 Droz, Jacques. - Esquisse d'un catalogue 
floristique de la région de Derborence 
(Conthey et Ardon, VS). 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 187-201: ill 
87 Gobât, Jean-Michel. - Les relations sol-vé-
gétation dans la région du Touno (Val d'An-
niviers, St.-Luc, VS) : note préliminaire / par 
Jean-Michel Gobât, Jean-Daniel Gallandat, 
et Jean-Louis Richard. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 139-144: ill 
88 Roguet, Didier. - Plantes compagnes de no-
tre société en Valais : projet de recherche en 
ethnobotanique des Conservatoire et Jardin 
botaniques de la Ville de Genève. 
In: Musées de Genève, 1991, mars, p. 2-5: ill. 
89 Vonarburg, Bruno. - Einzigartige Flora in-
mitten historischer Stätten: der Burghügel 
Valeria von Sitten. 
In: Natürlich, 11, 1991, 5, S. 72-74: III. 
Voir aussi: agriculture / Siehe auch: Land-
wirtschaft. 
Arbres et forêts 
Bäume und Wälder 
90 Blötzer, Gotthard. - Die Bedeutung des 
neuen Walliser Forstgesetzes in der Entwick-
lung des schweizerischen Forstrechts = L'im-
portance de la nouvelle loi forestière valai-
sanne. - Zürich: ETH - Departement für 
Wald- und Holzforschung - Professur für 
Forstpolitik und Forstökonomie, 1990. -
34 S. - (Arbeitsberichte. Allgemeine Reihe; 
90, 1). 
19* 
91 Egli, Simon. - Wirkung von Fluor auf die 
Mykorrhiza von Pinus sylvestris / Simon Egli 
und Harm Oterdoom. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
S. 125-129: III. 
92 Guntern, Josef. - ETH - Professor Viktor 
Kuonen (1931-1990). 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 25-28: III. 
93 Rickli, Christian. - Dekontamination ehe-
mals fluorbelasteter Waldstandorte im Wallis 
/ Christian Rickli, Rainer Schulin, Werner 
Attinger und Hannes Flühler. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
S. 113-124: III. 
94 Schmid, Alois. - Les peupliers en Valais. 
In: Les Valaisans et l'Université de Fribourg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
p. 55-56: ill. 
95 Werlen, Christian. - L'aménagement des fo-
rêts en Valais. 
In: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 
140, 1989, 11, p. 1003-1012: ill 
Faune / Fauna 
96 Albrecht, Laudo. - L'accoutumance des cha-
mois à la présence humaine. 
In: Chasse-nature Diana, 1990, 8, p. 15-18: 
ill. 
Concerne: Forêt d'Aletsch. 
97 Albrecht, Laudo. - Einfluss hoher Rot-
hirschbestände auf das Naturschutzreservat 
Aletschwald (Ried, VS). 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 21-34: III. 
98 Arlettaz, Raphaël. - Absence virtuelle du 
hibou grand-duc dans la basse plaine du 
Rhône (Valais et Vaud). 
In: Nos oiseaux, 1990, 420, p. 377-379: ill. 
99 Arlettaz, Raphaël. - Observations de gy-
paètes issus de la réintroduction dans les 
Alpes valaisannes (sud-ouest de la Suisse) / 
Raphaël Arlettaz, Vincent May et Chris-
tophe Coton. 
In: Gypaetus Barbatus: bulletin, 12, 1990, 
sept., p. 32-35: ill. 
100 Arlettaz, Raphaël. - La population relic-
tuelle du hibou petit-duc, Otus scops, en 
Valais central: dynamique, organisation spa-
tiale, habitat et protection. 
In: Nos oiseaux, 1990, 420, p. 321-343: ill 
101 Bille, René-Pierre. - Les libellules du bois de 
Finges. 
In: Chasse-nature Diana, 1991, 2, p. 12-17: 
ill 
102 Chaix, Louis. - La faune d'Ayent-le-Château 
(Valais, Suisse; Bronze ancien et Bronze 
final). 
In : Annuaire de la Société suisse de préhis-
toire et d'archéologie, 73, 1990, p. 44-46. 
103 Chaix, Louis. - La faune de Vex-le-Château 
(Valais, Suisse; du Néolithique moyen au 
Bronze final). 
In : Annuaire de la Société suisse de préhis-
toire et d'archéologie, 73, 1990, p. 47-50. 
104 Curchod, Jessé. - Première preuve de nidifi-
cation de l'alouette calandrelle, Calandrella 
brachydactyla, en Suisse / Jessé Curchod, 
Gilles Carron, Lionel Maumary, Bertrand 
Posse. 
In: Nos oiseaux, 1990, 420, p. 345-353: ill. 
Concerne : Région de Martigny. 
105 Dethier, Michel. - Sur la présence de mé-
duses en Valais / Michel Dethier et Romaine 
Perraudin Kalbermatter. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 203-211: ill. 
106 Deux nouvelles espèces d'oiseaux nicheuses 
en Valais et en Suisse : la fauvette à lunettes 
Sylvia conspicillata à Loèche: l'alouette ca-
landrelle Calandrella brachydactyla à Mar-
tigny. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 254-255. 
107 Goeldlin de Tiefenau, Pierre. - Note faunis-
tique sur les Sphaerophoria (Diptères, Syri-
phidae) du Valais. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 35-46: ill 
108 Imseng, Werner. - Zeittafel über Verord-
nungen und Erwerbsrechte der Murmeltiere 
im Saastal. 
In: Schweizer Jäger, 1990, 8, S. 23-31: III. 
109 Joerg, Erwin. - Blattläuse im Wallis : warum 
einige Schmarotzer Trockenheit und Wärme 
bevorzugen. 
In : Die Walliser und die Universität Freiburg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
S. 59-61: III. 
110 Marti, Christian. - Das Birkhuhn in der Re-
gion Crans-Montana : mit Anhängen über 
das Schneehuhn und über die gesamte Vogel-
welt der Region Crans-Montana im Bereich 
der Waldgrenze : Schlussbericht. - Sempach : 
Schweizerische Vogelwarte, 1990. - 31 S. : 
111. 
111 Marti, Christian. - Le tétras lyre dans la 
région de Crans-Montana : avec annexes 
concernant le lagopède alpin et toute l'avi-
faune de la région de Crans-Montana à la 
20* 
limite supérieure des forêts: rapport final -
Sempach: Station ornithologique suisse, 
1991. - 31 p. : ill. 
112 Maumary, Lionel. - Nidification de la fau-
vette à lunette (Sylvia Conspicillata) en Va-
lais (Alpes suisses) / Lionel Maumary, Hu-
bert Duperreix, Raymond Delarze. 
In: Nos oiseaux, 1990, 420, p. 355-372: ill 
113 Praz, Jean-Claude. - Connaissance des 
chauves-souris. 
In: Treize Etoiles, 41, 1991, 3, p. 36-37: ill. 
114 Praz, Jean-Claude. - Le gypaète barbu s'ins-
talle en Valais. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 251-254: ill 
115 Schifferli, Luc. - Die naturnahen Walliser 
Kulturlandschaften : Biotope von nationaler 
Bedeutung für Vogelarten. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
S. 9-19: III 
116 Turner, Hans. - Die Mollusken-Sammelex-
kursion S.I.C. vom 26.5.1990 in das Gebiet 
südlich von Martigny (Gemeinden Martigny-
Combe, Trient und Finhaut). 
In: Bulletin de la Société internationale de 
conchyliologie, 1990, 3, S. 6-9: III. 
117 Widmann, Emmanuel. - Nidification du che-
valier guignette, Actitis hypoleucos, dans 
une graviere en Valais. 
In: Nos oiseaux, 1990, 420, p. 376-377: ill. 
Concerne: Région de Sion. 
Voir aussi: agriculture. / Siehe auch: Land-
wirtschaft. 
Réserves naturelles 
Naturschutzgebiete 
118 Les sites naturels du Valais. 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 2-48: ill 
Accidents, catastrophes naturelles 
Unfälle, Naturkatastrophen 
119 Auf der Maur, Franz. - Bergsturz und Ur-
wald von Derborence. 
In: Die Alpen: Monatsbulletin des S.A.C., 
1991, 5, S. 225-229: III. 
120 Auf der Maur, Franz. - L'éboulement et la 
forêt naturelle de Derborence 
In: Les Alpes: Bulletin du C.A.S., 1991, 5, 
p. 225-229: ill 
121 Gedenkfeier 100 Jahre Dorfbrand Gampel, 
15. und 16. März 1990. - [Text: Otto Zengaf-
finen et al.]. - (Gampel-Steg : Offset Druck 
Schnyder), [1990]. - [44] S. : 111. 
122 Intempéries. 
In: Nendaz Panorama, 1991, 48, p. 2-35: ill. 
Concerne : Intempéries de février 1990. 
123 Martone, Paul. - Die Lawinenkatastrophe in 
Leukerbad (1719). 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, 5. 65-68: III. 
124 Wettstein, Claudia. - Unwetterkatastrophen 
in der Wintersaison 89/90 am Beispiel von 
Nendaz: wie geht es weiter ?. - [Siders]: 
[Schweizerische Tourismusfachschule], 1990. 
- 25 S. : 111. 
Protection de la nature 
et de l'environnement 
Natur- und Umweltschutz 
125 Echo-Bulletin. - Sion : Département de l'en-
vironnement et de l'aménagement du terri-
toire, Service de la protection de l'environne-
ment, 1990-. 
126 Favre, Bertrand. - La collaboration inter-
communale: actions coordonnées d'une ré-
gion socio-économique. 
In: Bulletin de l'ARPEA, 27, 1991, 164, p. 
13-20: ill. 
Concerne: Déchets de la région de Sierre. 
127 Haldimann, Urs. - Abfall sammeln am Mat-
terhorn: "Die könnten den Dreck selber 
wegräumen". 
In : Schweizerische Beobachter, 1990, 18, 
S. 36-38: III. 
128 Oeko-Bulletin. - Sitten: Departement für 
Umwelt und Raumplanung, Dienststelle für 
Umweltschutz, 1990-. 
129 Preux, Françoise de. - Incinération des or-
dures en Valais : les exigences fédérales coû-
tent 160 millions. 
In: Affaires publiques, 1990, 3, p. 85-89: ill. 
130 Preux, Françoise de. - Martigny à l'heure de 
l'urbistique : politique de l'environnement à 
la valaisanne. 
In: Affaires publiques, 1990, 2, p. 29-43: ill. 
131 Riedmatten, Isabelle de. - Constats et solu-
tions préconisées au niveau du canton du 
Valais 
In: Bulletin de l'ARPEA, 27, 1991, 164, p. 7-
13: ill. 
Concerne: Traitement des déchets. 
21* 
132 Schnydrig, Jean-Pierre. - Activité du service 
de la protection de l'environnement 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 93-102: ill. 
133 Stauffer, Pierre-André. - "Le Valais ne l'a 
pas approuvé mais accepté" : attentat contre 
Pascal Ruedin. 
In: Hebdo, 1991, 7, p. 12-15: ill 
134 Zenhäusern, Urs. - Die Schneekanonen von 
Grächen (VS): Versuch einer Kosten-Nut-
zen-Analyse sowie ihre wirtschaftlichen Aus-
wirkungen. - Freiburg, 1990. - VIII, 102 S. : 
111. 
Vervielfältigte Diplomarbeit Wirt, und Soz. Fak. 
Freiburg Schw., 1990. 
Voir aussi / Siehe auch: n° 521. 
Aménagement du territoire 
Raumplanung 
135 Badilatti, Marco. - Zerfallen lassen oder um-
nutzen ?: Walliser Ringen um Oekonomie-
bauten = Ruine ou transformation ? : débat 
Sciences auxiliaires 
de l'histoire 
Hilfswissenschaften 
zur Geschichte 
Historiographie 
Geschichtsschreibung 
141 Cahiers de Vallesia - Beihefte zu Vallesia. 
Sion: Archives cantonales, 1(1990)-. 
142 Chronique des découvertes archéologiques 
dans le canton du Valais / François Wiblé et 
collaborateurs. 
In: Vallesia, 45, 1990-. 
Pour la plupart, ces chroniques font l'objet d'une 
courte notice dans l'Annuaire de la Société suisse 
de préhistoire et d'archéologie, 73, 1990-. 
valaisan sur les maisons agricoles en dehors des 
zones à bâtir. 
In: Heimatschutz, 85, 1990, 4, S. 28-30: III 
136 Biaggi, Gianni. - L'aménagement du site de 
Géronde, Sierre. 
In : Journal de la construction de la Suisse 
romande, 1991, 1er février, p. 11-21: ill. 
137 Bornet, Bernard. - La gestion de l'espace. -
Strasbourg: Conseil de l'Europe, [1990]. -
11p. 
138 Escher, German. - Der verwirklichte Traum 
vom verbotenen Ferienhäuschen ? : umbau-
ten ausserhalb der Bauzone. 
In: Wallis, 12, 1991, 1 [2], S. 28-33: III 
139 Plan quadriennal 1991-1994 de la commune 
de Monthey. - Monthey : Commune de Mon-
they, 1990. - 58 p. 
140 Schwéry, René. - Route de contournement 
(Bramois, VS): un arrêt exemplaire. 
In : Bulletin d'information I Aménagement du 
territoire, 1990, 4, p. 27-28: ill. 
143 Jacquérioz, Martine. - Répertoire des arti-
cles publiés dans les Annales valaisannes et 
les Petites Annales valaisannes 1916 - 1989 : 
(introduction et rapport de travail). - Sion, 
1991.-54 p . : ill. 
Travail de diplôme présenté à l'Association des 
bibliothécaires suisses. 
144 Morend, Jean-Claude. - Bibliographie des 
diverses publications du chanoine Léon Du-
pont Lachenal: suite [1962-1984]. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 3-4. 
145 Reichenbach, Pierre. - Le comité de la 
SHVR de 1967 à 1990: avec, en annexes, les 
listes des présidents, vice-présidents, tréso-
riers, secrétaires, rédacteurs des Annales va-
laisannes, archivistes et bibliothécaires de 
1915 à 1990. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 21-25. 
HISTOIRE / GESCHICHTE 
22* 
146 Reichenbach, Pierre. - Deuxième liste des 
communications présentées à la Société 
d'histoire du Valais romand (1966-1990) : 
avec leur bibliographie suivie de trois an-
nexes donnant les dates, les lieux des assem-
blées et, par ordre alphabétique, les noms 
des conférenciers et des guides de 1915 à 
1990. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 26-44. 
147 Reichenbach, Pierre. - Du 175e anniversaire 
de l'entrée du Valais dans la Confédération 
au 75e anniversaire de la Société d'histoire du 
Valais romand. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 3-4. 
148 Reichenbach, Pierre. - Liste des membres 
d'honneur de la SHVR de 1915 à juillet 1990. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 16-18. 
Liste reprise des Annales valaisannes, 1966, p. 48-
49 et complétée. 
149 Reichenbach, Pierre. - Monsieur le chanoine 
Léon Dupont Lachenal (1900-1990): histo-
rien et héraldiste. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 5-8: ill. 
150 Répertoire 1916-1989 des "Annales valai-
sannes", bulletin de la Société d'histoire du 
Valais romand / Martine Jacquérioz; [col-
lab.: Alain Cordonier, Pierre Reichenbach]. 
- Sion : Société d'histoire du Valais romand, 
1991.-117 p.: ill. 
Annales valaisannes; 1991, suppl. 
151 Vuilloud, Raphy. - Le Vieux-Monthey, 
1938-1988. 
In: Pages montheysannes, 13, 1990, p. 6-14: 
ill 
Généalogie, héraldique 
Familienforschung, Heraldik 
152 Descendance de Jean-Simon Theytaz et Eu-
phémie Zuber. - Sierre : Impr. Sierroise Cla-
vien & Zuber, 1990. - 68 p. : ill. 
153 Jossen, Erwin. - Geschlechter und Wappen 
aus dem Oberwallis. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 71-83: III. 
154 Roten, Hans Anton von. - Türme und Dor-
fadel im Oberwallis. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 1990, 
S. 73-154. 
155 Werra, Raphaël von. - Loreta - Stammutter 
der Loretan ?. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 57-59. 
156 Werra, Raphaël von. - Zur Geschichte der 
Familie von Werra: 1236-1536. 
In: Vallesia, 45, 1990, S. 409-518: III. 
Voir aussi / Siehe auch: n° 205. 
Toponymie / Ortsnamenkunde 
157 Reichenbach, Pierre. - Enquête: le "Vieux 
Pays", expression peut-être centenaire, n° 2. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 346. 
Numismatique / Münzkunde 
158 Martin, Colin. - Notes de numismatique va-
laisanne. 
In : Gazette numismatique suisse, 40, 1990, 
158, p. 43-49. 
IIP partie. 
Histoire du Valais 
Geschichte des Wallis 
159 Dubuis, Bertrand. - Ulrichen, distr. de 
Conches, Kitt. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 567. 
Epoque indéterminée. 
Préhistoire / Vorgeschichte 
Archéologie / Archäologie 
160 Baudais, Dominique. - Evolution du néoli-
thique de la région sédunoise (Valais central) 
/ D[ominique] Baudais, C[hristine] Brünier, 
P[hilippe] Curdy, M[ireille] Elbiali-David, 
S[ébastien] Favre, A[lain] Gallay, 0[livier] 
May, P[atrick] Moinat, M[anuel] Mottet, 
J[ean]-L[ouis] Voruz et A[riane] Winiger. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 75-86: ill 
161 Baudais, Dominique. - Le néolithique de la 
région de Sion (Valais) : un bilan / Domini-
que Baudais, Christine Brünier, Philippe 
Curdy, Mireille David-Elbiali, Sébastien Fa-
vre, Alain Gallay, Olivier May, Patrick Moi-
nat, Manuel Mottet, Jean-Louis Voruz, 
Ariane Winiger. 
In: Bulletin du Centre genevois d'archéologie, 
1989-1990, 2, p. 5-56: ill. 
162 Baudais, Dominique. - La néolithisation du 
Valais: modèles de peuplement et premier 
bilan de la prospection archéologique du Va-
lais / Dominique Baudais, Philippe Curdy, 
Mireille David-Elbiali, Olivier May. 
In: "Natura Bresciana", 1990, p. 159-174: ill 
163 Bezat, Evelyne. - Sites terrestres et palyno-
logie en Valais et dans le Chablais vaudois / 
Evelyne Bezat et Pierre-Alain Bezat. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 87-91. 
23* 
164 Brünier, Christine. - Sion, distr. de Sion, 
Lieu-dit Planta-d'En-Haut, chemin des col-
lines n° 18, parcelle n° 14218. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 554-555: ill. 
165 Curdy, Philippe. - Brig-Glis, distr. de Brig, 
Gämsen, Waldmatte / Philippe Curdy, Ciaire 
Nicoud et Manuel Mottet. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 535-539: ill. 
166 David-El Biali, Mireille. - L'âge du bronze 
en Valais et dans le Chablais vaudois : un état 
de la recherche. 
In: Annuaire de la Société suisse de préhis-
toire et d'archéologie, 73, 1990, p. 19-43: ill. 
167 Dubuis, Bertrand. - Sion, distr. de Sion, 
entre les collines de Valère et Tourbillon, 
réservoir, parcelle n° 1545. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 558. 
168 Favre, Sébastien. - Le site du Petit-Chasseur 
III à Sion VS:MXII, un dolmen à soubasse-
ment triangulaire du début du IIIe millénaire / 
Sébastien Favre et Manuel Mottet. 
In: Archéologie suisse, 13, 1990, 3, p. 114-
123: ill. 
169 Gräser, Gerd. - Binn, distr. de Conches, 
Schmidigenhäusern, lieu-dit "Auf dem 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 532-533: ill 
170 Stucky, Hildegard. - Hochwürden und die 
Steinzeit : ein Gespräch mit Spitalpfarrer und 
Steinzeitforscher Emil Schmid. 
In: Wallis, 11, 1990, 4, S. 25-29: III 
171 Wiblé, François. - Bagnes, distr. d'Entre-
mont, route Le Châble-Bruson. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 531. 
172 Winiger, Ariane. - Le Néolithique valaisan. 
In: Die ersten Bauern...: Ausstellung Pfahl-
bauland in Zürich, 28. April bis 30. Septem-
ber 1990. - Zürich, 1990, p. 353-360: ill 
Voir aussi / Siehe auch: nos 102, 103, 182, 
187. 
Période romaine / Römerzeit 
Archéologie / Archäologie 
173 Bezat, Pierre-Alain. - La Villa antique de 
Marendeux-Cheneau. 
In: Pages montheysannes, 13, 1990, p. 22-34: 
ill 
174 Wiblé, François. - Brig-Glis, distr. de Brig, 
Gämsen, Waldmatte. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 539-541. 
175 Wiblé, François. - Martigny: amphithéâtre. 
In: Archéologie suisse, 1990, 4, p. 187: ill. 
176 Wiblé, François. - Martigny, distr. de Marti-
gny, Forum Claudii Vallensium. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 545-551: ill 
177 Wiblé, François. - Martigny, distr. de Marti-
gny, Forum Claudii Vallensium, lieu-dit Le 
Vivier, route du Levant. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 551-552. 
178 Wiblé, François. - Martigny VS, En Pré-
Borvey, Quartier au sud-ouest de l'insula 6 et 
insula 6. 
In: Annuaire de la Société suisse de préhis-
toire et d'archéologie, 73, 1990, p. 212. 
Voir aussi / Siehe auch : n° 180. 
Moyen Age (395 - 1475) 
Mittelalter (395 -1475) 
179 Supersaxo, Walter. - Registrum domini Wal-
teri Supersaxo episcopi Sedunensis ; ein Ko-
pialbuch von Walter II. Supersaxo, Bischof 
von Sitten, Graf und Präfekt von Wallis 
(1457-1482) / Einleitung, Edition, Indices 
von Philipp Kalbermatter. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 121-347. 
Voir aussi /Siehe auch : n° 234. 
Archéologie / Archäologie 
180 Antonini, Alessandra. - Sion, distr. de Sion, 
Sion, abords ouest et sud de l'église Saint-
Théodule, parcelles n° 504 et 505. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 562-566: ill. 
181 Dubuis, Bertrand. - Sierre, distr. de Sierre, 
Granges, village. 
In; Vallesia, 45, 1990, p. 553. 
182 Dubuis, Bertrand. - Sion, distr. de Sion, 
Petite Chancellerie, rue du Vieux-Collège, 
parcelles nos 11 et 16 / Bertrand Dubuis, 
Hans-Jörg Lehner. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 558-560: ill. 
183 Eisig, Patrick. - Sierre, distr. de Sierre, Col-
line de Géronde, chapelle Saint Félix. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 552-553. 
184 Jäggi, Carola. - Bericht über die 1989 durch-
geführten archäologischen Untersuchungen 
auf der Valeria / Sion. 
In : Nachrichten des Schweizerischen Burgen-
vereins, 1991, 1, 8 S. : III 
185 Jäggi, Carola. - Sion, distr. de Sion, Colline 
de Valère / Carola Jäggi, Andreas Montschi. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 556-557: ill 
186 Lehner, Hans-Jörg. - Leukerbad / Loèche-
les-Bains, distr. de Loèche, Eglise paroissiale 
"Maria Hilfe der Christen", anciennement 
St. Barbara. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 543-544: ill 
24* 
187 Lehner, Hans-Jörg. - Sion, distr. de Sion, 
Quartier de Sous-le-Scex, Place du Midi, par-
celles nos 775 et 783, chantier "Sous-le-Scex". 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 561-562. 
188 Meyer, Werner. - Wiler, distr. de Rarogne 
occidental (Lötschental) Lieu-dit Giätrich. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 568-569. 
189 Wiblé, François. - Bourg-Saint-Pierre, distr. 
d'Entremont, Lieu-dit l'Hospitalet, parcelle 
appartenant à la Bourgeoisie de Bourg-Saint-
Pierre. 
In: Vallesia, 45, 1990. p. 534-535. 
190 Wiblé, François. - Collombey-Muraz, distr. 
de Monthey, Village de Muraz, lieu-dit La 
Trappe, parcelle n° 1947. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 541-542: ill 
Ancien Régime (1475 - 1798) 
Ancien Régime (1475 - 1798) 
191 Michelet, Henri. - Le Valais: des réformes 
religieuses à l'avènement de la République, 
1517-1634. - Saint-Maurice: Ed. Rhodani-
ques, 1990. - 383 p. : ill. 
Epoque des Révolutions 
(1798 -1848) 
Revolutionszeit (1798 -1848) 
192 Journal du Valais 1815 / [conception, réalisa-
tion, diff. : Office de recherche et de docu-
mentation pédagogiques]; [réd., ill., ma-
quette Sylviane Buttet Barman]. - Ed. spé-
ciale. - Sion: Département de l'instruction 
publique, 1990. - 32 p. : ill. 
193 Lathion, Lucien. - Sur le chemin du Grand-
Saint-Bernard en mai 1800. 
In: Almanach du Valais, 91, 1991, p. 101-
110: ill. 
Concerne : Passage du col par Bonaparte. 
Voir aussi / Siehe auch: n° 147. 
Epoque contemporaine (1848-) 
Zeitgenössisches ( 1848-) 
194 Arnold, Clemens. - Walliser Chronik. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 99-134. 
195 De jour en jour = Du 1er janvier 1989 au 31 
décembre 1989. 
In: Almanach du Valais, 91, 1991, p. 111-
117. 
196 Michelet, Henri. - 1989 de jour en jour: 
chronologie des principaux événements de 
l'année en Valais. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 325-
345. 
Histoire régionale et locale 
Regional- und 
Lokalgeschichte 
Visp (Bezirk) 
197 Julen, Georg. - Dorfrundgang und Ges-
chichte von Zermatt. - Zermatt, Hotälli 
Verl., 1990. - 88 S. : 111. 
198 Zurbriggen, Josef. - Täsch: Familienstatis-
tik: Chronik und Kirche. - Brig: Buchdr. 
Tscherrig, 1990. - 413 S. : 111. 
Westlich-Raron (Bezirk) 
199 Pfaffen, Edwin. - Ausserberg - Eine Bergge-
meinde im Umbruch : der sozio-ökonomische 
Wandel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts / Edwin Pfaffen, Kurt Stadelmann. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 1990, 
S. 165-236: III 
Sierre (district) 
200 Marin, Henri. - Les grandes heures de la 
louable commune de Chalais-Vercorin. -
Sierre: Monographie, 1990. - [20] p . : ill. 
201 Zinal, défi à la montagne: études et docu-
ments / publ. par Claire Vianin et Bernard 
Crettaz. - [Zinal] : Association "Les Amis du 
Vieux Zinal", 1989. - 352 p. : ill. 
Conthey (district) 
202 Papilloud, Jean-Henri. - Les fontaines de 
Plan-Conthey, un tournant de l'histoire 
contheysanne. 
In: 75' Festival fanfares DC du Centre, 
Conthey, 1990, [livret de fête], 2 p. 
Entremont (district) 
203 Bulletin du Centre de recherches historiques 
de Bagnes. - n° 1(1990)-. - Le Châble: Cen-
tre de recherches historiques de Bagnes. 
204 Carron, Marthe. - Petite histoire d'une 
grande entreprise. 
In: Bulletin du Centre de recherches histori-
ques de Bagnes, 1990, 1, p. 3-11. 
Concerne : Le Centre de recherches historiques de 
Bagnes. 
25* 
205 Gard, Jean-Michel. L'étude historique et gé-
néalogique de la population de Bagnes. 
In: Bulletin du Centre de recherches histori-
ques de Bagnes, 1990, 1, p. 13-19. 
206 Sauvain-Dugerdil, Claudine. - Vers une nou-
velle étape. 
In: Bulletin du Centre de recherches histori-
ques de Bagnes, 1990, 1, p. 21-30 
Concerne : Le Centre de recherches historiques de 
Bagnes. 
Monthey 
207 Parvex, Maurice. - En lieu et place... ou la 
Place de Monthey à travers l'histoire. 
In: Pages montheysannes, 13, 1990, p. 35-71 : 
ill. 
208 Vuilloud, Raphy. - Monthey à travers ses 
fontaines. 
In Pages monthey sannes, 13, 1990, p. 74-126: 
ill. 
DROIT ET INSTITUTIONS 
Droit et jurisprudence 
Recht und Jurisprudenz 
212 Brogli, Eduard. - Stockwerkeigentum: eine 
alte Walliser Rechtstradition. 
In : Die Walliser und die Universität Freiburg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
S. 45-46: III 
Voir aussi / Siehe auch: nos 90, 648, 669. 
Institutions politiques 
et administratives 
Politische Institutionen 
und Verwaltung 
Bourgeoisies / Bürgerschaften 
213 Carlen, Louis. - Die kulturellen Besonder-
heiten berücksichtigen: zur Entstehung des 
neuen Gesetzes über die Bürgerschaften im 
Kanton Wallis. 
In : Die Walliser und die Universität Freiburg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
S. 51-52: III. 
26* 
Ethnologie, anthropologie 
Ethnologie, Anthropologie 
209 Berthoud, Gerald. - Identité régionale et 
passion de l'élevage en Valais : une approche 
anthropologique / Gérald Berthoud et Mon-
dher Kilani. 
In: Ethnologica Helvetica, 1989/1990, 13/14, 
p. 109-113: ill. 
210 Crettaz, Bernard. - La vie traditionnelle du 
Haut Val d'Anniviers dévoilée par les règle-
ments de la société de Zinal. 
In : Bulletin du Centre genevois d'anthropolo-
gie, 1989-1990, 2, p. 97-119: ill 
211 Preiswerk, Yvonne. - Essai pour une anthro-
pologie de l'élevage dans l'espace alpin et 
préalpin: le Valais et la Gruyère. 
In: Bulletin du Centre genevois d'anthropolo-
gie, 1989-1990, 2, p. 79-95: ill. 
I RECHT, INSTITUTIONEN 
214 Preux, Françoise de. - Nouvelle vie malgré 
les critiques: bourgeoisies valaisannes. 
In: Affaires publiques, 1990, 4, p. 105-111: 
ill 
Vie politique / Politik 
215 Arnold, Klemens. - Abstimmungen und 
Wahlen im Kanton Wallis im Jahre 1989. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 143. 
216 Arnold, Klemens. - Auszug aus den Ver-
handlungen des Walliser Grossen Rates 
1989/90. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 139-141. 
217 Arnold, Klemens. - Unsere Behörden: 
Stand am 31. August 1990. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 135-138. 
218 Lignes directrices de la politique gouverne-
mentale et plan financier 1991-1994. - Sion : 
Conseil d'Etat, 1990. - 104 p. 
219 Thurre, Pascal. - L'année politique valai-
sanne. 
In: Almanach du Valais, 91, 1990, p.65-66. 
Voir aussi / Siehe auch: n° 363. 
Hommes politiques / Politiker 
220 Parma, Viktor. - Le rouge et le noir: Her-
mann et Peter Bodenmann. 
In: Bilan, 1991, 4, p. 39-42: ill. 
221 Parma, Viktor. - Le rouge et le noir: Her-
mann und Peter Bodenmann. 
In: Bilanz, 1991, 4, S. 84-92: III. 
222 Thurre, Pascal. - Un dimanche à Héré-
mence: le nouveau président du Grand 
Conseil. 
In: Treize Etoiles, 1991, 5, p. 33-35: ill 
Concerne : Dominique Sierro. 
223 Willisch, Patrick. - War er ein ichsüchtiger 
Emporkömmling ?: der Walliser Anton de 
Augustini (1742-1823). 
In : Die Walliser und die Universität Freiburg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
S. 9-10: III. 
Généralités / Allgemeines 
227 Imboden, Gabriel. - Die Handschriftlichen 
Rechnungsbücher Kaspar Jodoks von 
Stockalper. 
In: Mineralia Helvetica, 1990, 10b, S. 43-55: 
III 
228 Imboden, Gabriel. - "Weil dis in signo scor-
pionis geschechen" : die Handels- und Rech-
nungsbücher K.J. von Stockalpers. 
In : Die Walliser und die Universität Freiburg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
S. 23-25: 111 
229 Stockalper, Kaspar Jodok von. - Handels-
und Rechnungsbücher ; hrsg. von der 
Schweizerischen Stiftung für das Stockal-
perschloss und der Rechts- , wirtschafts- und 
sozialgeschichtlichen Abteilung der Juristis-
chen Fakultät der Universität Freiburg im 
Uechtland;Bearb. von Gabriel Imboden und 
Gregor Zenhäusern. - Brig: Rotten-Verl., 
1990. - 573 S. : 111. 
Voir aussi / Siehe auch : n° 456. 
Affaires militaires 
Militärwesen 
224 Antonietti, Thomas. - Die Handlanger des 
Krieges und ihre noblen Unternehmer: eine 
ethnographische Betrachtung der Walliser 
Solddienst im 18. und 19. Jahrhundert. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
S. 27-74: III. 
225 Steffen, Hans. - Der Solddienst zur Zeit 
Stockalpers (17. Jahrhundert). 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion:Musées cantonaux, 1991, 
S. 13-25: III 
226 Zivilschutzorganisation Glis. - [Zeichnungen 
Marco Hutter]. - Visp : Buchdruck Offset 
Mengis, [1990]. - [16] S.: 111. 
Voir aussi / Siehe auch : n° 489. 
Economie cantonale 
Kantonale Wirtschaft 
230 Spécial Economie. 
In: Confédéré, 1990, 16 octobre, 24 p. : ill 
231 Stampfli, Katharina. - Innovât ionsorien-
tierte, regionalpolitische Handlungsalternati-
ven zum Abbau unerwünschter Disparitäten : 
entwickelt am Beispiel Wallis. - Freiburg: 
Universitätsverlag, 1990. - 258 S.: 111. -
(Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge; 49). 
232 Valais. 
In: Tribune de Genève, Magazine spécial, 
1990, 15 octobre, 31 p. 
Economie régionale 
Regionale Wirtschaft 
233 Dubuis, Pierre. - Documents sur la vie éco-
nomique en Entremont à la fin du Moyen 
Age (XIIP-XVe siècles). 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 349-408. 
ECONOMIE / WIRTSCHAFT 
27* 
234 Dubuis, Pierre. - Une économie alpine à la 
fin du Moyen Age : Orsières, l'Entremont et 
les régions voisines, 1250-1500. - Sion : Val-
lesia - Archives cantonales, 1990. - 2 vol. : 
ill. - (Cahiers de Vallesia; 1). 
Vol. 1: texte. Vol. 2: bibliogr., notes, annexes et 
index. 
235 Imoberdorf, Bernhard. - Ueberarbeitung 
des Entwicklungskonzeptes der Region 
Goms / Bernhard Imoberdorf, Jules Aufde-
reggen. 
In: Die Region Goms: Informationsblatt des 
Gemeindeverbandes Goms, 1990, 5, S. 1-20: 
III 
236 Objectifs de développement de Sierre Ré-
gion. - Sierre: Sierre Région, 1990. - 1 clas-
seur: ill. 
Economie locale 
Lokale Wirtschaft 
237 Senglet, Jean-Jacques. - Saas-Fee im Rück-
spiegel: Entwicklung von Bevölkerung und 
Wirtschaft seit 1850. - Saas Fee : Luftseilbah-
nen Saas Fee, 1991. - 184 S. : 111. 
Agriculture / Landwirtschaft 
238 Baillod, Marc. - Essais de nuisibilité de la 
cicadelle verte, Empoasca vitis Goethe, sur 
le cépage Merlot au Tessin et le cépage Pinot 
en Valais / Marc Baillod, Mauro Jermini, 
Augustin Schmid. 
In : Organisation internationale de lutte biolo-
gique contre les animaux et les plantes nuisi-
bles: Proceedings of the meeting at Sion. -
Sion, 1990, p. 158-161. 
239 Baillod, Marc. - Roussissure des poires cau-
sée par l'ériophyide libre du poirier, Epitri-
merus pyri (Nalepa), en Valais / Marc Bail-
lod, A[nne] Oppikofer, P[hilippe] Antonin. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 2, p. 87-92: ill. 
240 Delabays, Nicolas. - Premières observations 
sur la mise en culture de nouvelles plantes 
médicinales. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 22, 1990, 3, p. 149-152: ill. 
241 Granges, André. - Les laitues batavia et 
iceberg en culture sous abris: résultats d'es-
sais sur les variétés de 1985 à 1990 / A[ndré] 
Granges, A[lbert] Léger, P[ierre] Pignon. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 22, 1990, 4, p. 269-276: ill. 
242 Granges, André. - Le poireau de printemps 
en culture sous abri : essais de variétés et de 
techniques culturales / A[ndré] Granges, A l -
bert] Léger. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 22, 1990, 5, p. 349-353: ill. 
243 Jermini, Mauro. - Dynamique des popula-
tions, contrôles, seuils et époques d'interven-
tion pour la cicadelle verte de la vigne Em-
poasca vitis, Goethe / Mauro Jermini, Marc 
Baillod, Augustin Schmid. 
In : Organisation internationale de lutte biolo-
gique contre les animaux et les plantes nuisi-
bles: Proceedings of the meeting at Sion. -
Sion, 1990, p. 162-164. 
244 Organisation internationale de lutte biologi-
que contre les animaux et les plantes nuisi-
bles. Section régionale ouest-palénarctique. 
Groupe de travail "Lutte intégrée en viticul-
ture" 1 (1989; Sion). - Proceedings of the 
meeting at Sion (Switzerland) 28 Febr. - 2 
Maren 1989 / Working group "Integrated 
control in viticulture"; éd. by A[ugustin] 
Schmid = Compte rendu de la réunion à Sion 
(Suisse), 28 février - 2 mars 1989 / Groupe de 
travail "Lutte intégrée en viticulture"; éd. 
par A[ugustin] Schmid. - Sion, 1990. - 2 fasc. 
(XIV, 311 p.) : ill. - (Bulletin SROP; 1990, 
13, 7.) 
245 Perko, Joseph. - Essai de diversification en 
culture maraîchère : le Crosne du Japon (Sta-
chys sieboldii mag., labiacées): observations 
et résultats de production. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 22, 1990, 5, p. 295-297: ill. 
246 Pfammatter, Werner. - Comportement de 
différentes variétés de pommes cultivées sur 
le porte-greffe M27 / W[erner] Pfammatter, 
N[oèl] Evéquoz. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 22, 1990, 4, p. 237-239: ill. 
247 Reist, Antoine. - Culture hors sol: bilan 
écologique / A[ntoine] Reist, C[hristian] Gysi. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 22, 1990, 4, p. 223-235: ill. 
248 Reist, Antoine. - La rentabilité des mesures 
d'économie d'énergie en cultures sous abris. 
I. Construction, équipements et consignes de 
température. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 22, 1990, 6, p. 379-384: ill 
249 Rey, Charles. - Incidence de la date et de la 
hauteur de coupe en première année de 
culture sur la productivité de la sauge offici-
nale et du thym vulgaire. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 2, p. 137-143: ill. 
28* 
250 Rey, Charles. - Thymus vulgaris L. du val 
d'Aoste (Italie) : un écotype intéressant pour 
les zones marginales. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 22, 1990, 5, p. 313-324: ill. 
251 Schmid, Augustin. - "Protection intégrée -
Production intégrée" dans le vignoble du Va-
lais central / A[ugustin] Schmid, F[rançois] 
Murisier. 
In : Organisation internationale de lutte biolo-
gique contre les animaux et les plantes nuisi-
bles: Proceedings of the meeting at Sion, 
1990, p. 297-302. 
252 Schmid, Augustin. - Typhlodromus pyri, en-
nemi naturel de l'acarien rouge (Panonychus 
ulmi) en forte progression dans le vignoble 
valaisan. 
In: Bulletin de la Murithienne, 107, 1989, 
p. 131-137: ill 
253 Schwarz, André. - Essai d'entreposage frigo-
rifique de poires en atmosphère contrôlée. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 22, 1990, 4, p. 265-267; 5, 
p. 307-310,; 6, p. 405-408: ill. 
254 Terretaz, Roland. - Essai préliminaire de 
variétés de fraisiers en montagne / R[oland] 
Terrettaz, R[oger] Carron. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 22, 1990, 3, p. 167-170: ill. 
Etudes sur l'ensemble du canton 
Kanton 
255 Catteau-Zen Ruffinen, Sylvie. - La vigne et 
le vin: un centre de documentation de bon 
goût. - Genève, 1990. - 1 vol. 
Musée de la vigne et du vin, Sierre. - Travail 
présenté à l'Ecole de bibliothécaires de Genève 
pour l'obtention du diplôme. 
256 Favre, Charly. - La qualité des vendanges. 
In.Almanachdu Valais, 91,1991, p. 33-44: ill 
257 Stäheli, Othmar. - Nouvel arrêté sur les ap-
pellations des vins du Valais : AOC et limita-
tion du rendement. 
In: Journal viticole suisse, 1990, 16/17, p. 16-
18: ill 
258 Valais. - [Avant-projet de loi sur l'agricul-
ture] : [dossier] = [Vorentwurf für ein Land-
wirtschaftsgesetz] : [Dossier]. - Sion, [1990]. 
- 1 vol. 
Voir aussi / Siehe auch : n° 473. 
Etudes régionales / Regionen 
259 Bugmann, Erich. - Pensionsvieh und Ge-
meinschaftsställe: das Bewirtschaftungsmo-
dell Vissoie / St-Luc. 
In: Montagna, 1991, 5, p. 10-13: III. 
260 Raboud, Isabelle. - Le sentier viticole Sierre-
Salquenen. 
In: Folklore suisse, 1990, 1-3, p. 38-40. 
261 Sentier viticole / Musée valaisan de la vigne 
et du vin = Rebweg / Walliser Reb- und 
Weinmuseum; [concept et textes: Isabelle 
Raboud]. - Sierre; Salquenen: Musée valai-
san de la vigne et du vin, 1991. - 42 p. : ill. 
262 Sentier viticole / Musée valaisan de la vigne 
et du vin = Rebweg / Walliser Reb- und 
Weinmuseum; [Konzept und Text:Isabelle 
Raboud] ; [deutsche Uebers. : Elisabeth Kä-
ser]. - Sierre; Salgesch: Walliser Reb- und 
Weinmuseum, 1991. - 42 S. : 111. 
Etudes locales / Ortschaften 
263 Jacquier, Alphonse. - La cité viticole mon-
theysanne. 
In: Profils valaisans, 1990, 2, p. 15-17; 3, 
p. 17-20: ill. 
Industrie / Industrie 
Etudes sur l'ensemble du canton 
Kanton 
264 Thurre, Pascal. - La bière des centenaires. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 6, p. 35-38: ill. 
Etudes locales / Ortschaften 
265 Contât, Pierre. - Une industrie valaisanne 
trop oubliée, mais encore bien connue par 
une élite de collectionneurs. 
Gazette des collectionneurs, 1991, 1/2, p. 10-
11: ill. 
Concerne : Verrerie de Monthey. 
266 Delaloye, Jean-Pierre. - Des forges et haut 
fourneau d'Ardon à la fonderie actuelle: 
communication présentée à l'assemblée de la 
SHVR du 22 octobre 1989 [compte rendu]. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 349-
350. 
267 Möbelwerkstätte Innenausbau Erich Imseng 
(Saas-Fee). - 40 Jahre, 1950-1990. - [Saas-
Fee], [1990]. -[28]S.:I11. 
268 Pradervand, Brigitte. - L'industrialisation de 
Monthey et le patrimoine architectural des 
années 1860-1930 / Brigitte Pradervand, Ro-
land Gay; photos: Oswald Ruppen. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 4, p. 37-41: ill. 
269 Valette, Hervé. - Gertschen AG, Naters: 
Willy Gertschen. 
In: Nouvelliste, 1990, 255, p. 41: ill 
Concerne : Fabrique de meubles. 
29* 
270 Valette, Hervé. - Lauber Söhne Haustechni-
ker AG : Erwin et Jules Lauber, Naters. 
In: Nouvelliste, 1990, 245, p. 17: ill 
271 Valette, Hervé. - Otto Kalbermatten AG 
Glis: Klaus Kalbermatten. 
In: Nouvelliste, 1990, 255, p. 43: ill. 
Concerne: Entreprise de matériaux de construc-
tion. 
272 Valette, Hervé. - Otto-Michael Eckerlé: 
Gotec SA, Sion. 
In: Nouvelliste, 1990, 235, p. 39: ill 
Concerne : Entreprise de fabrication de pompes. 
273 Vuilloud, Raphy. - Des forges monthey-
sannes aux usines Giovanola. 
In: Pages monthey sannes, 13, 1990, p. 15-21 : 
ill. 
Commerce, foires / Handel, 
Gewerbeausstellungen 
274 Reist, Bernard. - Trois anniversaires pour un 
futur: Union des négociants en vins du Va-
lais. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 2, p. 50-51: ill 
275 Thurre, Pascal. - Les croisés du lait: l'his-
toire d'une poignée de paysans du Valais 
partis en francs-tireurs à la conquête du 
marché suisse. - Sion: Impr. Curdy, 1990. -
62 p. : ill. 
276 Wolff, Antoinette de. - 100 ans Simonetta 
Vins à Martigny-Bourg. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 5, p. 43-45: ill. 
Tourisme /Fremdenverkehr 
Etudes sur l'ensemble du canton 
Kanton 
277 Vouillamoz, Erica. - Tourisme rural en Va-
lais. - [Sierre]: [Ecole suisse de tourisme], 
1990. - 34, [32] p. : ill. 
Travail réalisé pour l'obtention du diplôme de 
l'Ecole suisse de tourisme. 
Etudes régionales / Regionen 
278 Kräftiger, Jürg. - "Rund um Visp": ein 
schweizerisches Pilotprojekt im Wallis : Visp 
und 19 kleine Gemeinden schiiessen sich zur 
touristischen Gemeinschaft "rund um Visp" 
zusammen. - [Siders] : [Schweizerische Tou-
rismusfachschule], 1990. - 38 S. : 111. 
Schriftliche Arbeit zur Erlangung des Diploms der 
Schweizerischen Tourismusfachschule. 
279 Prince, Valérie. - Promotion touristique ré-
gionale pour Sion et environs - [Sierre]: 
[Ecole suisse de tourisme], 1990. - 24, [31] 
p. : ill. 
Travail réalisé pour l'obtention du diplôme de 
l'Ecole suisse de tourisme. 
Etudes locales / Ortschaften 
280 Chastonay, Nicole. - L'avenir touristique de 
Vercorin. - [Sierre] : [Ecole suisse de tou-
risme], 1990.-26, [37] p . : ill. 
Travail réalisé pour l'obtention du diplôme de 
l'Ecole suisse de tourisme. 
281 Clivaz, Patrice. - Histoire de l'Hôtel du Golf 
et des Sports, 1914 - 1990, Crans-Montana 
Suisse . - [1990] . -32 p . : ill. 
282 Crettaz, Bernard. - Tourisme et vie quoti-
dienne 1900: le cas exemplaire de Zinal / 
Bernard Crettaz et Yvonne Preiswerk. 
In: La Suisse au quotidien depuis 1300. -
Carouge: Ed. Zoé, 1991, p. 281-289: ill. 
283 Furrer, Nathalie. - Crans-Montana: une 
clientèle chic pour une offre choc ? -
[Sierre]: [Ecole suisse de tourisme], 1990. -
22, [14] p. : ill. 
Travail réalisé pour l'obtention du diplôme de 
l'Ecole suisse de tourisme. 
284 Gadient, Peter. - Ein künstlicher Thermal-
see in Leukerbad: eine Projektbeurteilung. -
[Siders] : [Schweizerische Tourismusfach-
schule], 1990.-38 S.: 111. 
Schriftliche Arbeit zur Erlangung des Diploms der 
Schweizerischen Tourismusfachschule. 
285 Hostettler, Yvan. - Cervin, montagne de 
pub. Préf. de Pascal Thurre. - Genève: Ed. 
Olizane, 1990. - 109 p. : ill. 
286 Hostettler, Yvan. - Matterhorn : Gipfel der 
Werbung. Vorw. von Pascal Thurre ; Uebers. 
von Michel Le vin. - Genf: Ed. Olizane, 
1990. - 109 S. : 111. 
287 Hostettler, Yvan. - The printed Matterhorn. 
Pref. by Pascal Thurre ; transi, by Helen 
Loveday. - Geneva: Ed. Olizane, 1990. -
109 p. : ill. 
288 Hôtel du Golf et des Sports, 1914-1989 / sur 
un texte original de Patrice Clivaz; photos 
Télés Deprez. - Martigny: Pillet, [1990]. -
40 p. : ill. 
289 Huggler, Bruno. - Oeffentliches Schwimm-
bad in Crans-Montana: Bedürfnisabklärung 
und Gestaltungsmöglichkeiten. - [Siders-
] : [Schweizerische Tourismusfachschule], 
1990. - 37 S. : 111. 
Schriftliche Arbeit zur Erlangung des Diploms der 
Schweizerischen Tourismusfachschule. 
30* 
290 Mathys, Sylviane. - Höhere Auslastung der 
Bettenkapazität in der Parahotellerie Grä-
chens : drei konkrete Lösungsvorschläge auf-
Î;ezeigt am Bergdorf Grächens. - [Siders]: Schweizerische Tourismusfachschule], 1990. 
- 27, [14] S. : 111. 
Schriftliche Arbeit zur Erlangung des Diploms der 
Schweizerischen Tourismusfachschule. 
291 Rüttimann, Claudia. - Klassifikations-Sys-
tem in der Parahotellerie : Umsetzung in 
Saas-Fee. - [Siders] : [Schweizerische Touris-
musfachschule], 1990. - 72 S. : 111. 
Schriftliche Arbeit zur Erlangung des Diploms der 
Schweizerischen Tourismusfachschule. 
292 Schuler, Eliane. - L'offre artistique de Zer-
matt: en relation avec les indigènes et les 
touristes. - [Sierre]: [Ecole suisse de tou-
risme], 1990.-22, [10] p . : ill. 
Travail réalisé pour l'obtention du diplôme de 
l'Ecole suisse de tourisme. 
293 Wettstein, Claudia. - Unwetterkatastrophen 
in der Wintersaison 89/90 am Beispiel von 
Nendaz: wie geht es weiter ?. - [Siders]: 
[Schweizerische Tourismusfachschule], 1990. 
- 25 S. : 111. 
Schriftliche Arbeit zur Erlangung des Diploms der 
Schweizerischen Tourismusfachschule. 
Voir aussi / Siehe auch: n° 15. 
Transports, communications 
Transport und Verkehr 
294 Berclaz, Marc-André. - Les communes mo-
dèles pour la communication et la participa-
tion de l'Ecole technique cantonale d'infor-
matique. 
In: Résonances, [1990J-1991, 6, p. 23-24 + 
37: ill 
295 Le parcage sauvage. 
In: Courrier des conseillers, 2, 1990, 6, p. 4-
22: ill 
Concerne: ville de Sion. 
296 Sauthier, Philippe. - Télécommunications: 
l'avenir commence à Martigny. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 8, p. 44-47: ill. 
297 Schmid, Pierre François. - Vélo - Valais - un 
concept du TCS. 
In: Route et trafic, 1990, 9, p. 509-512: ill 
298 Sion: de nouveaux aménagements pour les 
piétons et les deux-roues légers : les résultats 
d'un concours. 
In : SI AI Ingénieurs et architectes suisses, 116, 
1990, 14, p. 305-311: ill 
299 Spécial aéroport. 
In: Contact: informations de la municipalité 
de Sion, 1991, juin, 8 p. : ill 
Concerne: l'aéroport de Sion. 
300 Les télétransmissions: système nerveux de 
l'urbistique : publication des textes du sémi-
naire organisé le 15 mars 1990 à Martigny / 
[textes: Jean-Marc Revaz... et al.]. - Marti-
gny : Centre de recherche et d'enseignement 
en énergie et techniques municipales, 1990. -
95 p. : ill. - (Centre de recherche et d'ensei-
gnement en énergie et techniques munici-
pales; 519.004). 
301 Les transports publics. 
In: Courrier des conseillers, 1990, 5, p. 4-34: 
ill. 
Concerne : ville de Sion. 
302 Le vélo en zone urbaine, et à Sion... un 
postulat, une motion. 
In: Courrier des conseillers, 1991, 7, p. 28-
34: ill. 
303 Gorin, Paul. - Sierre et les dernières dili-
gences. 
In: Sierrephila 90, Sierre, 1990, [livret de 
fête], 6p.: ill 
Routes / Strassen 
304 Gattlen, Anton. - Spiralen-Spleen : ein Pro-
jekt aus dem Jahre 1859: Strasse von Zer-
matt auf das Matterhorn. 
In: Wallis, 11, 1990, 3, S. 51. 
305 Preux, Françoise de. - Restrictions et oppo-
sitions: l'autoroute du Rhône. 
In: Affaires publiques, 1990, 4, p. 77-83: ill. 
306 Valais. Service des ponts et chaussées. -
Route cantonale : Varen-Leuk : ouverture au 
trafic le vendredi 14 décembre 1990 = Kan-
tonsstrasse: Varen-Leuk... - [Sion]: Service 
des ponts et chaussées, [1990]. - [15] p. : ill. 
Ponts / Brücken 
307 Dauner, Hans-Gerhard. - Le tablier métalli-
que pour la rénovation des ponts. 
In : SI A / Ingénieurs et architectes suisses, 117, 
1991, 8, p. 80-83: ill 
Concerne: pont à la Porte du Scex/Vouvry. 
308 Gubler, Jacques. - La restauration du pont 
routier de Gueuroz sur la gorge du Trient. 
In : SI AI Ingénieurs et architectes suisses, 117, 
1991, 7, p. 64-70: ill. 
309 Persons, J.E. - Pont de la Dala : un ouvrage 
d'art intégré dans le site. 
In: Chantiers, 1990, 5, p. 10-16: ill 
31* 
310 Viaduc de la Gamsa, Brigue: résultats du 
concours de projet. 
In : SI AI Ingénieurs et architectes suisses, 116, 
1990, 22, p. 493-502: ill 
Chemins de fer / Eisenbahn 
311 Botschaft über den Bau der schweizerischen 
Eisenbahn-Alpentransversale : Alpentransit-
Beschluss vom 23. Mai 1990. 
In: Bundesblatt, 1990, 25, S. 1075-1209. 
3Y2 Fader, Klaus. - Furka-Oberalp-Bahn : FO, 
BVZ, Glacier-Express - Vom Rhein zum 
Matterhorn. - Thun: Ott, 1990. - 141 S. : 111. 
313 Escher, German. - Quer durch Felsen, Land 
und Meinungen. 
In: Wallis, 1991, 1, S. 16-20: III. 
Betrifft : Lötschberg-Basistunnel. 
314 Hofmann, Hans. - Zur Lok-Rückschaffung 
aus Vietnam. 
In: Die Furka-Bergstrecke, 7, 1990, 4, 5. 25-
33: III 
315 Message sur la construction de la ligne ferro-
viaire suisse à travers les Alpes : Arrêté sur le 
transit alpin, du 23 mai 1990. 
In: Feuille fédérale, 1990, 25, p. 1015-1154. 
316 Schweers, Hans. - Die Furka-Bergstrecke: 
gestern, heute, morgen. - Aachen : Schweers 
+ Wall, 1990. - 55 S. : 111. 
317 Einen Tunnel abstecken im 19. Jahrhundert : 
Gotthard, Simplon: Sonderausstellung mit 
den Originalinstrumenten von Kern & Cie. 
Aarau, Stadtmuseum Alt-Aarau, 27.1 -
29.7.1990 / [Autor.: Heinz Aeschlimann]; 
[Skizzenausführung: Thomas Kuhn]; [Red. 
Ralph Weingarten]. - Aarau, 1990. - 58 S. : 
111. 
318 Valais. - AlpTransit: tunnel de base du 
Lötschberg: proposition de la République et 
canton du Valais = AlpTransit: Lötschberg 
Basistunnel : Vorschlag der Republik und des 
Kantons Wallis. - Sitten: [Staat Wallis], 
1990. - 19 S. : 111. 
319 Voies étroites du Chablais / Michel Grand-
guillaume...[et al.]; assistés d'Annette Ro-
chaix, ; dessins de François Ramstein. - Lau-
sanne: BVA, 1990. - 251 p. : ill. 
Concerne: entre autres, l'AOMC. 
320 Zuber, Jean-Jacques. - Un trou dans le Sa-
netsch ? 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 9, p. 24-25: ill 
Concerne: projet de tunnel ferroviaire. 
321 Zuber, Jean-Jacques. - Le tunnel ferroviaire 
Martigny-Aoste sera-t-il jamais réalisé ? 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 9, p. 22-23: ill 
Postes / Postwesen 
322 Berra, Rémy. - L'histoire locale par la phila-
télie. 
In: Pages monthey sannes, 13, 1990, p. 157-
166: ill. 
323 Pignat, Othmar. - Histoire d'ambulant. 
In: Sierrephila 90, Sierre, 1990, [livret de 
fête], 3p.: ill 
Concerne: philatélie. 
324 Pignat, Othmar. - Marques postales de 
Sierre. 
In: Sierrephila 90, Sierre, 1990, [livret de 
fête], 20p.: ill 
Finances publiques, banques, 
crédit 
Oeffentliche Finanzen, 
Bank- und Kreditwesen 
325 Rey, Alfred. - La charge fiscale en Valais. 
In: Profils valaisans, 1990, 10, p. 15-16: ill 
Matières premières, énergie 
Rohstoffe, Energie 
326 Dossier: Energie. 
In : Espace nature, 1990, 2, p. 3-8: ill 
Energie hydraulique / Wasserkraft 
327 Aménagement hydro-électrique Cleuson-
Dixence. 
In: Nendaz-Panorama, 1990, 47, p. 19-27: 
ill 
328 Dayer, François. - Grande Dixence : la qua-
lité née de la performance. - Sion: Grande 
Dixence SA, 1990. - 75 p. : ill. 
329 Dayer, François. - Grande Dixence : Quali-
tät als Frucht der Leistung. [Deutsche Ue-
bers. Marcel Kuonen]. - Sion: Grande 
Dixence SA, 1990. - 75 S. : 111. 
330 Hertig, Gottfried. - Staumauer Zeuzier: 
nach erfolgreicher Reparatur Streit um die 
Kosten. 
In: Bulletin des SEV/VSE, 1990, 19. Mai, 
S. 52-54. 
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331 Julen, Othmar. - Der Kampf um die Zermat-
ter-Wasserkräfte : die Stromversorgung von 
Zermatt und im Bezirk Visp. - Naters : Buch-
und Offsetdruckerei, [1990]. - 68 S. : 111. 
332 Kraftwerk Bortel: eine Informationsbro-
schüre: Planung, Realisierung, Nutzung. -
Brig : Energie-Beteiligungs-Gesellschaft, 
[1990]. - 2 3 S.: 111. 
333 Perraudin, François. - La surélévation du 
barrage de Mau voisin. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 2, p. 20-24: ill. 
334 Pougatsch, Henri. - Le barrage de Zeuzier : 
rétrospective d'un événement particulier. 
In: Eau, énergie, air, 82, 1990, 9, p. 195-208: 
ill. 
335 Waldschmidt, Helmut. - Mehr Stauhöhe für 
mehr Winterstrom: Verlagerung der Strom-
produktion durch höhere Mauvoisin-Stau-
mauer = Plan d'eau plus élevé pour plus de 
courant d'hiver : transfert de la production de 
courant grâce à une surélévation du barrage 
de Mauvoisin. 
In: Wasser, Energie, Luft, 1990, 9, S. 182-
184: III 
Population, démographie 
Bevölkerung, Demographie 
Emigration, immigration 
Emigration, Immigration 
339 Anderegg, Klaus. - Auswanderung als Pro-
zess: Bemerkungen zur Walliser 
Wanderungsgeschichte nach Uebersee. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
S. 133-159: III 
340 Anderegg, Klaus. - Einzelauswanderung aus 
dem Oberwallis nach den Vereinigten 
Staaten. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
S. 185-201: III. 
341 Anderegg, Klaus. - Die Kolonie San Jeröni-
mo Norte in der Argentinischen Pampa : die 
Entstehung des "Argentinischen Wallis". 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
S. 161-183: III 
Travail, emploi, syndicats 
Arbeit, Beschäftigung, 
Gewerkschaften 
336 Huber, Christoph. - Die Entwicklung eines 
Lohnsystems in öffentlichen Betrieben am 
Beispiel der Stadtgemeinde Brig-Glis. - Brig, 
1990.-XIV, 139 S.: 111. 
Vervielfältigte Diplomarbeit Unternehmensfüh-
rung und Organisation, Freiburg Schw., 1990. 
337 Mermoud, Anne. - Emplois universitaires en 
Valais: bilans et perspectives dans les sec-
teurs "Lettres et Sciences humaines". -
[Sion]: Département de l'instruction publi-
que du canton du Valais - Délégué aux ques-
tions universitaires - Service administratif, 
1990. - 34 p. 
Métiers / Berufe 
338 Gabbud, Louis. - Gabbud fayerou / texte 
établi par Jacques Tornay d'après le témoi-
gnage de Louis Gabbud à Marie-Jo Perrin. -
Sierre : Ed. Monographie, 1991. - 213 p. : ill. 
Document sur la vie d'un moutonnier de Bagnes. 
342 Anderegg, Klaus. - Ursachen und Anlässe 
der Walliser Auswanderung im 19. Jahrhun-
dert. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
S. 87-120. 
343 Anderegg, Klaus. - "Zu Essen und zu Trin-
ken hat man hier genug ohne zu sparen": 
Briefe als Werbefaktor der Emigration aus 
dem Oberwallis nach Argentinien. 
In: Menschen in Bewegung. - Basel, 1990, 
S. 55-62: III 
344 Andereggen, Stéphane. - Immigration et 
asile en Valais au XIXe et XXe siècle : "beau-
coup d'appelés et peu d'élus". 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
p. 273-298: ill. 
345 Antonietti, Thomas. - Die alte und die neue 
Heimat / Thomas Antonietti und Klaus An-
deregg. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
S. 263-271 : III 
POPULATION ET SOCIÉTÉ 
BEVÖLKERUNG, GESELLSCHAFT 
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346 Arlettaz, Gérard. - "L'étrange et fatale illu-
sion" : l'émigration pour l'Amérique dans la 
presse bas-valaisanne. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
p. 125-131. 
347 Carron, Alexandre. - Nos cousins d'Améri-
que / Alexandre Carron, Christophe Carron. 
- Sierre: Monographie, 1986-1990. - 2 vol. : 
ill. 
348 Cotter, Stéphane. - Géographie et mobilité 
spatiale: phénomène migratoire et interac-
tion spatiale de la population d'origine suisse 
en Valais (1981-1986). - Lausanne: Univer-
sité de Lausanne - Faculté des lettres, 1990. -
175 p. : Ü1. 
Mémoire présenté à l'Institut de géographie. 
349 Evéquoz, Franchie. - Une forme de migra-
tion: l'abandon. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
p. 213-225: ill. 
350 Nichtawitz-de Pablos, Marie-José. - Sion et 
ses immigrés en 1870 : contribution à l'étude 
des migrations dans le canton du Valais. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
p. 205-212: ill 
351 Valais d'émigration = Auswanderungsland 
Wallis: pubücation accompagnant l'exposi-
tion "Ubi bene ibi patria" - Valais d'émigra-
tion XVIe-XXe siècle, Musée cantonal d'his-
toire et d'ethnographie, Valère, 24 mai -
3 novembre 1991 / Rédaction Thomas Anto-
nietti et Marie Claude Morand. - Sion : Ed. 
des Musées cantonaux, 1991. - 301 p. : ill. -
(Cahiers d'ethnologie valaisanne ; 2). 
Voir aussi / Siehe auch: nos 440, 492. 
Questions sociales / Soziales 
Faits et problèmes sociaux 
Soziale Probleme 
352 Berthod, Isabelle. - Faire ou défaire ou Prise 
en charge spécifique d'une fille psychotique 
ayant un comportement élastique. - Sion, 
1990. - 75 p. 
Travail de recherche du Centre de formation péda-
gogique et sociale de Sion. 
353 Bibliographie Drogues: liste des ouvrages 
concernant la toxicomanie. - Sion: Ligue 
valaisanne contre les toxicomanies, 1990. -
59 p. 
354 Bonvin, Pierre-Yves. - La distribution adé-
quate du travail et le réentraînement des 
acquis au bénéfice d'une meilleure autono-
mie chez la personne handicapée mentale 
travaillant en atelier d'occupation. - Sion, 
1990. - 137 p. : ill. 
Travail de recherche du Centre de formation péda-
gogique et sociale de Sion. 
355 Corthay, Raphaël. - Elaboration d'un pro-
cessus d'apprentissage pour des personnes 
handicapées mentales. - Sion, 1990. - 65 p. : 
ill. 
Travail de recherche du Centre de formation péda-
gogique et sociale de Sion. 
356 Mazotti, Armando. - Intégration : réflexion à 
propos de l'intégration sociale au centre 
ORIPH de formation professionnelle sur la 
base d'une problématique précise. - Sion, 
1990. - 98 p. : ill. 
Travail de recherche du Centre de formation péda-
gogique et sociale de Sion. 
357 Perruchoud, Jean-Yves. - L'attribution des 
points. - Sion, 1990. - 104 p. : ill. 
Travail de recherche du Centre de formation péda-
gogique et sociale de Sion. - Concerne: Moyens 
d'évaluation du travail en atelier à la Maison d'édu-
cation au travail de Pramont. 
358 Roduit, Xavier. - Le séjour initiatique: un 
moyen thérapeutique original dans la prise 
en charge d'ex-toxicomanes. - [Sion], 1990. -
141 p. : ill. 
Travail de recherche du Centre de formation péda-
gogique et sociale de Sion. 
359 Sierro, André. - Mise en place d'une struc-
ture spécifique à la gestion d'un centre de 
location de moyens auxiliaires AVS/AI. -
Sion, 1990.-112 p.: ill. 
Travail de recherche du Centre de formation péda-
gogique et sociale de Sion. 
360 Théier, Erich. - Die Förderung geistig Be-
hinderter im Oberwallis / Erich Theler, G[er-
man] Abgottspon, Martin Schalbetter, Al-
bert Julen. 
In: 30. Delegiertenversammlung SVEGB, 
Brig, 1990, [Festbüchlein], S. 25-41: III. 
361 Zufferey, Daniel. - Regard sur notre accom-
pagnement d'un adolescent quittant l'institut 
et ses réflexions sur notre prise en charge. -
Sion, 1990. - 105 p. 
Travail de recherche du Centre de formation péda-
gogique et sociale de Sion. 
Concerne: N.D. de Lourdes, Sierre. 
Voir aussi / Siehe auch : nos 463, 499, 656-658, 
661. 
Action sociale / Soziale Tätigkeit 
362 Bonvin, Bernard. - Adressen, Kontaktperso-
nen, Kurzbeschrieb und Leistungen der 
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wichtigsten im Bezirk Sitten tätigen sozialen 
und sozialmedizinischen Dienste / Bernard 
Bonvin, Rico Meyer. - Sitten: R. Meyer, 
1990. - 16 S. 
Groupes sociaux / Soziale Gruppen 
363 Allet-Zwissig, Danielle. - La condition fémi-
nine en Valais à travers la presse et les publi-
cations officielles du canton 1870-1880: qua-
trième partie : l'alimentation et son hygiène ; 
cinquième partie: la vie religieuse; sixième 
partie: la vie politique. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 81-181. 
364 Alt werden - alt sein im Lötschental : Kata-
log zur gleichnamigen Ausstellung im 
Lötschentaler Museum / hrsg. von Thomas 
Antonietti ; [Fotos: Werner Bellwald, Al-
bert Nyfeler, Oswald Ruppen]. - Kippel: 
Lötschentaler Museum, 1990. - 83 S. : 111. 
365 Commission d'étude sur la condition fémi-
nine en Valais. - Bureau cantonal de l'éga-
lité; réd. du rapport Cilette Cretton-Des-
larzes. - [Sion]: Commission d'étude sur la 
condition féminine en Valais, 1990. - 88 p. : 
ill. 
366 Commission d'étude sur la condition fémi-
nine en Valais. - Walliser Gleichstellungsbü-
ro; Red. des Berichts: Cilette Cretton-Des-
larzes; Uebers. : Annemarie Kolly-Münch. -
[Sitten]: Kantonale Kommission für die 
rechtliche und tatsächliche Lage der Frau, 
1990. - 94 S. : 111. 
367 L'héritage : récits de vieillesse en pays alpin / 
[recueillis par] Christian et Michèle Lalive 
d'Epinay-Tornay. - Genève : Georg, 1990. -
258 p. 
368 Nanchen, Gabrielle. - Amour et pouvoir: 
des hommes, des femmes et des valeurs. -
[Lausanne]: Favre, 1990. - 205 p. 
369 Zermatten, Maurice. - O Vous que je n'ai 
pas assez aimée. - Savièse: Ed. Valmedia, 
1990. - 205 p. 
Témoignage sur la mère de l'auteur. 
Voir aussi / Siehe auch: n° 451. 
Sociétés et confréries 
Vereine, Bruderschaften 
370 Donnet, André. - La Société du Casino de 
Sion 1861-1904. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 183-
305: ill. 
371 200 Jahre Einwohner Kerzenbruderschaft 
Leuk: 1791 - 1991 / Redaktionsgruppe: Ro-
ger Mathieu...[et al.]. - Susten: Druckerei 
Fotoatelier, [1991]. - 40 S. : 111. 
372 20 Jahre Kiwanis Club Oberwallis, 1970-
1990. - Kiwanis Club Oberwallis, [1990]. -
[16] S. 
Santé publique, médecine 
Gesundheitswesen, Medizin 
373 Berchtold, Alfred. - Félix Platter (1536-
1614). 
In: Baie et l'Europe. - Lausanne: Payot, 
1990, p. 377-382: ill. 
374 Borgazzi, André-Philippe. - Portée d'une or-
ganisation et d'une coordination de l'infor-
matique hospitalière à l'échelle cantonale 
(Valais). 
In: Cahiers médico-sociaux, 35, 1991, 1, 
p. 77-83. 
375 Darioli, Simon. - Le futur des centres médi-
co-sociaux valaisans. 
In: Les cahiers médico-sociaux, 34,1990, 3-4, 
p. 237-242. 
376 Deferr, Raymond. - La politique de la santé 
en Valais. 
In: Nouvelliste, 1990, 242, p. 39; 243, p. 43; 
244, p. 37. 
377 Eggel, Tony. - Integrierte Psychiatrie; Psy-
chiatrie der Zukunft ? 
In: Hospitalis, 60, 1990, 8, S. 472-477. 
Betrifft : Psychiatriezentrum Oberwallis. 
378 Hirsch, Jean-François. - Espèces de crétins ! 
In: Alpes, 1991, mars-avril, p. 62-67: ill. 
Concerne: crétinisme. 
379 Imboden, Gabriel. - Barmherzigkeit und 
Kommerz: Oberwalliser Spitäler im 17. Jahr-
hundert. 
In: Hôpital suisse, 54, 1990, 6, p. 71-73. 
380 Loretan, Stefan. - Histoire de l'Hôpital 
Saint-Antoine de Brigue = Von den Anfän-
gen bis zum 17. Jahrhundert: die Geschichte 
des Antoniusspital in Brig / Stefan Loretan et 
Gabriel Imboden. 
In: Hôpital suisse, 54, 1990, 6, p. 28, 69-70: 
ill 
381 Pédiatrie pour le praticien = Praxispädiatrie. 
- Sierre: Groupement des pédiatres valai-
sans, 1990. - 94 p. : ill. 
382 Lütolf, Berta. - La Clinique Saint-Amé. 
In: Echos de Saint-Maurice, 86, 1990, 20, 
p. 77-91. 
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383 Praz, Anne-Françoise. - Possédée ou hysté-
rique ?: 1901, la folie en Valais. 
In : Les Valaisans et l'Université de Fribourg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
p. 29-31: ill. 
Concerne notamment l'ouverture de la maison de 
santé de Malévoz. 
384 Rey-Bellet, Jean. - Les institutions psychia-
triques du Valais = Die Psychiatrie hat sich 
geöffnet. 
In: Hôpital suisse, 54, 1990, 6, p. 45-46, 85: 
ill 
385 Système de santé valaisan = Gesundheitswe-
sen im Wallis. 
In: Hôpital suisse, 54, 1990, 6, 92 p. : ill. 
Loisirs, jeux / Freizeit, Spiele 
386 Stucky, Hildegard. - 40 Jahre Schachclub 
Brig: königliches Tête-à-tête. 
In: Wallis, 1991, 1, S. 34-37: III 
Sports / Sport 
387 Borgeaud, Georges. - L'année sportive en 
Valais. 
In : Almanach du Valais, 91, 1991, p. 67-70. 
388 Concept du sport en Valais = Walliser Sport-
Konzept. - Sion: Fondation de l'aide spor-
tive valaisanne, 1990. - 44 p. 
389 Rieder, Thomas. - Das neue Herzstück be-
ginnt zu pulsieren: Leukerbad und sein 
neues Sportzentrum. 
In: Wallis, 1990, 6, S. 46-49: III. 
Alpinisme / Alpinismus 
390 Bonner, Brian. - Matterhorn vision : [how a 
summit ambition was achieved]. - Woodgate 
Press, 1990. - 85 p. : ill. 
391 Cervin, Superstar. 
In: AlpiRando, 1990, juin, p. 30-63: ill 
392 La conquista del Cervino attraverso le inci-
sioni d'epoca = La conquête du Cervin dans 
les gravures de l'époque = Druckgraphische 
Darstellungen von der Eroberung des Mat-
terhorns = The conquest of the Matterhorn 
in historical engravings: Zermatt 4/19 juli 
1990 / [texto, coordinamento ed. e ricerche 
iconografiche Efisio Noussan] ; [trad. Robert 
Saluard... et al.]; [collab. ai testi Roberto 
Arbaney]. - Torino : Scuola grafica salesiana, 
1990. - 107 p. : ill. 
393 Dutoit, Pierre. - Le rôle de Monte Rosa: 
formation des guides et colonnes de secours. 
In: La Cordée, 1990, 8, p. [35-38]. 
394 Gindraux, Philippe. - La folle histoire du 
Cervin. - Genève: Slatkine, 1990. - 219 p . : 
ill. - (La petite histoire des grands sommets). 
395 Höhne, Ernst. - Der Nordwestpfeiler der 
Walliser Alpen : Pierre Avoi, 2475 Meter. 
In : Die grossen Panoramaplätze der Alpen. -
München: BLV, 1990, S. 82-87: III 
396 Honneur aux anciens présidents de Monte 
Rosa. 
In: La Cordée, 1991, 8, p. [21-34]: ill 
397 125 Jahre Erstbesteigung des Matterhorns = 
125 ans, la première ascension du Cervin = 
125 years the first ascent of the Matterhorn. 
In: Seiler Kurrier, special 125, 1990, S. 1-23: 
111 
398 Lehner, Paul. - Festschrift: Jubiläum 125 
Jahre Erstbesteigung des Matterhorns: 14/ 
15. Juli 1990 = [Anniversary publication: 
125th anniversary...] = [Publication anniver-
saire: 125e anniversaire...] = [Pubblicazione 
del giubileo: VIS""0 anniversario...]. - Zer-
matt: Kur- und Verkehrsverein Zermatt, 
1990. - 128 S. : 111. 
399 Das Matterhorn und Zermatt. 
In: Bergsteiger & Bergwanderer, 1990, 7, 
S. 8-49: III. 
400 Merminod, Yves. - Histoire de la conquête 
des Alpes: le Täschhorn. 
In: Les Alpes: bulletin mensuel du CA.S., 
1990, 12, p. 509-511 : ill 
401 Merminod, Yves. - Histoire de la conquête 
des Hautes Alpes et des commentaires qui en 
ont été faits: le Dom des Mischabel. 
In: Les Alpes: bulletin mensuel du C.A.S., 
1990, 9, p. 386-388: ill. 
402 Nos cabanes et leurs gardiens. 
In: La Cordée, 1990, 8, p. [39-45]. 
403 Reconstruction de la cabane Panossière à la 
suite de l'avalanche de 1988 : Information à la 
population de Bagnes. - Association des 
amis de Panossière, 1990. - 12 p. : ill. 
404 Roulin, Dominique. Quand la corde était de 
chanvre... 
In: Alpes-Magazines, 1990, 6, p. 76-81: ill 
Concerne : Franz Lochmatter. 
405 Schmoltner, Horst. - Dreimal Weisshorn / 
Horst Schmoltner, Erich Vanis, Peter 
Rieder. 
In: Oesterreichische Alpenzeitung, 1990, Juli/ 
August, S. 57-62: III 
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406 Stucky, Hildegard. - Die Hütte der Domher-
ren: 28. Juli 1990: 100 Jahre Domhütte. 
In: Wallis, 11, 1990, 4, S. 42-47: III 
407 Taugwalder, Hannes. - Die Erstbesteigung 
des Matterhorns. 
In: Wallis, 11, 1990, 3, S. 26-39: III 
408 Taugwalder, Hannes. - Der Wahrheit näher : 
die Katastrophe am Matterhorn 1865 und 
andere Erstbesteigungen / Hannes Taugwal-
der und Martin Jaggi. - Aarau: Glendyn, 
1990. - 215 S. : 111. 
409 Truffer, Beat P. - Die Geschichte des Mat-
terhorns: Erstbesteigungen, Projekte und 
Abenteuer. - 2. aktualisierte Aufl. - Zer-
matt: Aroleit-Verl, 1990. - 80 S. : 111. 
410 Truffer, Beat P. - The Matterhorn: the offi-
ciai book for the 125* jubilee. Transi, by 
Mirjam Steinmann. - Zermatt: Aroleit-Ver-
lag, 1990. - 79 p. : ill. 
411 Whymper, Edward. - La conquista del Cer-
vino. Trad. di Carlo Caruso; con una pref. di 
Walter Bonatti. - Locarno: A. Dado, 1990. -
255 p. : ill. 
412 Wyder, Theodor. - Berge ohne Angst. -
Visp: Verlag nbv Druck, 1990. -335 S. : 111. -
(Schriftenreihe der Alpenländer für Sicher-
heits-, Kultur-, Sport- und Bergforschung; 
1). 
Betrifft: Bergrettung. 
Chasse / Jagd 
413 Roten, Hildebrand von. - Les chamois, les 
chevreuils et le lynx: considérations sur la 
chasse en Valais. 
In: Chasse-nature, Diana, 1990, 10, p. 19-21; 
11, p. 11-13: ill. 
414 Schmidt, David. - Allgemeines von der Jagd 
im Wallis. 
In: Schweizer Jäger, 1990, 8, S. 9-17: III 
415 Schmidt, David. - Die Jagd im Oberwallis: 
Jubiläumsschrift "75 Jahre SPW". - Ober-
wald: D. Schmid, 1990. - 224 S. : 111. 
416 Schmidt, David. - Oberwalliser Jägerver-
band. 
In: Wild und Jagd, 1915-1990. - Einsiedeln: 
Verlag Schweizer Jäger, 1990, S. 73-77: III 
Ski/Ski 
417 Clerc, Gilles. - Organisation de courses de 
coupe du monde de ski alpin: une saison 
d'hiver à Veysonnaz (1989/1990). - [Sierre]: 
[Ecole suisse de tourisme], 1990. - 22, 
[12] p.: ill. 
Travail réalisé pour l'obtention du diplôme de 
l'Ecole suisse de tourisme. 
418 Stiftung Divisionär F.K. Rünzi, Preis 1990 / 
Laudatio gehalten von Bernard Bornet, Sit-
ten, 3. September 1990. - Sitten: Stiftung 
Divisionär F.K. Rünzi, 1990. - 24 S. : Dl. 
Betrifft: Pirmin Zurbriggen. 
Anhang: 1: Die Stiftung "Divisionär F.K. Rünzi". 
2: Preisträger 1972 bis 1990. 
419 Tour enin der ersten Reihe: Gebietsthema 
Saas Fee 
In: Bergwelt Alpin, 1991, 3, S. 12-35: III. 
Autres sports / Andere Sportarten 
420 Choffet, Jean-Claude. - Un sport en pleine 
expansion où l'offre est totalement inadaptée 
à la demande : aménagement d'un deuxième 
parcours de golf à Verbier. 
In: Chantiers, 1990, septembre, p. 66-72: ill. 
421 FC Troistorrents. - 40e anniversaire du Foot-
ball-Club Troistorrents, 1950-1990. - Mon-
they: Impr. Montfort, 1990. - [32] p. : ill. 
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EGLISE ET RELIGIONS / KIRCHE UND RELIGION 
Généralités / Allgemeines 
422 Fontannaz, Augustin. - Chronique reli-
gieuse. 
In: Almanach du Valais, 91, 1991, p. 45-52. 
Histoire ecclésiastique 
Kirchengeschichte 
Etude sur l'ensemble du diocèse 
Diözese 
423 Martone, Paul. - Geschichte des Priesterse-
minars des Bistums Sitten (1545-1988). -
[Glis] : P. Martone, [1990]. - 109 S. : 111. ' 
Etudes régionales et locales 
Regional- und Lokalstudien 
424 Cassina, Gaëtan. - Origine du vocable sainte 
Marie-Madeleine, à Vétroz. 
In: Vie: Bulletin paroissial, paroisse de 
Conthey et Vétroz, 1990, janvier, p. 8. 
425 Favre, Michel. - L'histoire de la paroisse 
d'Isérables. - 2e éd. - Saint-Maurice: Impr. 
Saint-Augustin, 1990. - 92 p. : ill. 
426 Lambrigger, Josef. - Die Pfarrherren von 
Ernen 1214-1990. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 1990, 
S. 1-72: III 
Personnages ecclésiastiques 
Geistlichkeit 
427 Grichting, Alois. - Albert Schnyder (1894-
1970): Lehrer, Redner, Soldat und Patriot, 
Priester, Sozialpionier, Schriftsteller, Regis-
seur, Humanist. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 43-55: III 
428 Roduit, Olivier. - Saint Martin est-il venu à 
Agaune ? 
In: Les Echos de Saint-Maurice, 87, 1991, 1, 
p. 68-70. 
429 Tscherrig, Emil. - Bischof Nestor Adam und 
das Oberwallis. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 31-35: III 
430 Werra, Raphaël von. - Ein Brief des Dom-
herrn Matthias Will. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 1990, 
S. 253-256: III 
Eglise catholique 
Römisch-Katholische Kirche 
Liturgie et vie religieuse 
Liturgie und religiöses Leben 
431 L'état présent du catholicisme en Valais : quo 
vadis Vallesia ? / [mandaté] par le Renou-
veau Rhodanien ; selon une enquête réalisée 
par l'Institut Link de Francfort, Lucerne et 
Lausanne, en septembre 1990, auprès des 
catholiques du Valais romand. - Sion: Re-
nouveau Rhodanien, 1990. - 47 p. : ill. 
432 Infirmières et brancardiers de N.D. de 
Lourdes, Section Chablais, 1960-1990: 30e 
anniversaire, inauguration de la bannière, 17 
juin 1990, Collombey-Muraz. - Monthey,: 
Impr. P.A. Giovanola, [1990]. - [32] p.: ill. 
433 Sarbach, Josef. - Die Dorfheiligen im Ober-
wallis : 4. Folge / Josef Sarbach, Uli Wirz und 
Eduard Imhof. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 18-24: III. 
Voir aussi / Siehe auch: n° 363. 
Ordres religieux, monastères 
Orden, Klöster 
434 Une année de Jubilé: les grands moments, 
échos et souvenirs. 
In: Echos de Saint-Maurice, Supplément, 
1990, 4, 47 p.: ill. 
435 Chevalley, Eric. - La passion anonyme de 
saint Maurice d'Agaune: édition critique. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 37-120. 
436 Coloni, Marie-Jeanne. - Images chrétiennes 
contemporaines des martyrs d'Agaune. 
In: Les Echos de Saint-Maurice, 86, 1990, 2, 
p. 92-96. 
437 Girgis, Samir Fawzy. - The Coptic origin of 
the Theban Legion : jubilee paper dedicated 
to the 700th anniversary of the Swiss Confe-
38* 
deration and the 1700th of the martyrdom of 
St.Maurice en Valais. - Zurich; Vienne: St. 
Pachom's publications, 1990. - 27 p. : ill. -
(St. Pachom's publications; 9). 
438 Girgis, Samir Fawzy. - Die koptische Her-
kunft der Thebäischen Legion: Festschrift 
zum 700jährigen Jubiläum der Eidgenos-
senschaft und 1700jährigen Martyrium des 
heiligen Mauritius. - Zürich; Wien: St.Pa-
chomius, 1990. - 27 S. : 111. - (St.Pachomius 
Publikationen; 8). 
439 Giroud, Marie-Rose. - Les Soeurs de Saint 
Maurice à Madagascar. 
In: Echos de Saint-Maurice, 86, 1990, 4, 
p. 237-255: III 
440 Giroud-Masson, Frédéric. La Chine Méri-
dionale et ses habitants vus par des religieux 
valaisans ou les chanoines du Grand Saint-
Bernard à la rencontre des marches du Tibet : 
la Mission du Grand Saint-Bernard au Tibet 
[1933-1952]. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
p. 241-250: ill. 
441 Mengis, Ines. - Das Hospiz auf dem Sim-
plon. 
In: Treize étoiles, 1990, 8, p. 49-52: ill 
442 Mettaz, Marie-Angele. L'Institut La Pelouse 
/ Srs Marie-Angèle Mettaz, Francisca Isler, 
Anne-Margrit Keist, Jacqueline Loretan, 
Gladys Hiroz. 
Généralités / Allgemeines 
449 Aspekte der Walliserschule : 5. Mörjertagung 
der CSPO, 10. März 1990, Visp, im Septem-
ber 1990. - Visp: CSPO, [1990]. - 131 S. : 111. 
450 Les associations d'enseignants du Valais ro-
mand. 
In: Résonances, 1990-[1991], 1, p. 1-20. 
451 Guntern, Josef. - Anfänge der Mädchenbil-
dung im Wallis des 17. Jahrhunderts. 
In: Echos de Saint-Maurice, 87, 1991, 1, 
p. 51-67: ill 
Institut dirigé par la Congrégation des Soeurs de 
Saint Maurice. 
443 Michelet, Henri. - Saint-Maurice et la Lé-
gion thébaine. 
In: Almanach du Valais, 91, 1991, p. 87-100: 
ill. 
444 Müller, Paul. - Une lance pour l'Allemagne : 
relique de Saint Maurice ou relique du 
Christ. 
In: Echos de Saint-Maurice, 86, 1990, 3, 
p. 181-191: ill. 
445 Roduit, Joseph. - Saint Maurice: l'histoire 
d'une fidélité. 
In: Treize étoiles, 1990, 8, p 24-28: ill 
446 Rouiller, Grégoire. - Les religieux et reli-
gieuses de Saint Maurice. 
In: Echos de Saint-Maurice, 86, 1990, 4, 
p. 259-280. 
447 Vocation d'une terre : le pèlerin à Saint-Mau-
rice: sur les traces des Martyrs: avec les 
témoins d'une longue fidélité dans la louange 
et la charité. - Saint-Maurice: Ed. Abbaye 
de Saint-Maurice, 1990. - 46 p. : ill. 
448 Zumofen, Edouard. - Le martyre de Saint 
Maurice et de ses compagnons et la nouvelle 
évangélisation. 
In: Echos de Saint-Maurice, 86, 1990, 3, 
p. 148-155. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 1990, 
S. 247-251. 
452 Preux, Françoise de. - L'informatique dans 
les écoles valaisannes. Photos Oswald 
Ruppen. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 12, p. 17-19: ill. 
453 Salamin, Michel. - Dans les écoles valai-
sannes 1798-1815. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 45-80. 
ENSEIGNEMENT, INSTRUCTION 
ERZIEHUNG, UNTERRICHT 
39* 
Enseignement général 
Schulwesen 
Enseignement primaire 
Primarschule 
454 Créativités. 
In: Résonances.-Sion, [1989J-1990,10, p. 2-23. 
455 Les droits de l'enfant. 
In: Résonances. - Sion, [1989J-1990, 9, p. 2-48. 
456 Ecole - Economie. 
In: Résonances. - Sion, 1990-[1991], 2, p. 2-37. 
457 L'éducation aux médias. 
In: Résonances. - Sion, [1989J-1990, 8, p. 2-31. 
458 Education de la petite enfance. 
In: Résonances. - Sion, 1988-[1989], 2, p. 3-35. 
459 Hanhart, Siegfried. - L'école est fermée !... 
et alors ? : les conséquences des fermetures 
d'écoles : une étude de cas dans le Val d'An-
niviers (Valais) / Siegfried Hanhart, Véroni-
que Beer Fluckiger, Gérard Perroulaz. - Ge-
nève: Université de Genève, 1990. - 80 p. : 
ill. - (Cahier de la Section des sciences de 
l'éducation. Pratiques et théorie; 59). 
460 Les mathématiques. 
In: Résonances. - Sion, [1989J-1990, 6, p. 2-
24; [1989J-1990, 7, p. 2-32. 
461 Les travaux à domicile. 
In: Résonances, [1990J-1991, 9, p. 2-24: ill 
Enseignement spécialisé 
Sonder- und Hilfschule 
462 Mermoud, Pierre. - Le Centre de formation 
pédagogique et sociale (CFPS). 
In: Résonances, [1990J-1991, 8, p. 6-10: ill 
463 Moulin, Jean-Paul. - L'intégration scolaire 
des élèves handicapés. 
In: Les Valaisans et l'Université de Fribourg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
p. 47-49: ill. 
Divers / Verschiedenes 
464 Amherdt, François-Xavier. - Le séminaire 
de Sion à Fribourg: la Faculté de théologie 
au service du Diocèse de Sion. 
In: Les Valaisans et l'Université de Fribourg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990. 
p. 38-39: ill. 
465 Pralong, Charly. - L'Ecole des beaux-arts 
après cinq ans de renouveau: l'art dans 
40* 
l'école: les hoquets de la création. Photos 
Oswald Ruppen. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 3, p. 12-14: ill 
466 Rosset, Manon. - Scolarité et espace: cas 
particulier de la formation post-obligatoire 
dans le canton du Valais; avec la col lab. de 
Jean-Louis Chancerel et Gaston Clivaz. 
In: Etudes de lettres, 1990, janv.-mars, 
p. 145-166: ill 
Voir aussi / Siehe auch: n° 423. 
Enseignement professionnel 
Berufsschule 
467 Auer, Immaculata. - Berühmte Persönlich-
keiten auf Besuch in St. Ursula. 
In: Gruss aus St. Ursula, 1991, 2, S. 19-30: 
III. 
468 Berclaz, Marc-André. - L'Ecole technique 
cantonale d'informatique : une "entreprise" 
de formation. 
In: Résonances, [1990]-1991, 8, p. 15-19: ill. 
469 Ecole d'ingénieurs Valais (Sion). - Auf in die 
Zukunft. - [Sitten] : Ingenieurschule Wallis, 
[1990].-49 S.: 111. 
470 Ecole d'ingénieurs Valais (Sion). - Relever 
les défis du futur. - [Sion]: Ecole d'ingé-
nieurs du Valais, [1990]. - 49 p. : ill. 
471 Enseignement et apprentissage avec l'ordina-
teur / Département de l'instruction publique 
du canton du Valais, Fondation Dalle Molle, 
Ville de Martigny. - Sion, 1990. - 180 p. 
472 Fumeaux, Eric. - L'Ecole d'ingénieurs du 
Valais 
In: Résonances, [1990J-1991, 8, p. 23-25: ill 
473 Mariéthoz, Geneviève. - Un aspect de la 
politique agricole valaisanne du début du 
XXe siècle : l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf. - Genève, 1990. - 136 p. 
Mémoire présenté à la Faculté des Lettres de l'Uni-
versité de Genève. 
474 Les nouvelles écoles en Valais. 
In: Résonances, [1990J-1991, 8, p. 2-25. 
475 Rey, Hervé. - Ecole supérieure de cadre 
pour l'économie et l'administration, St-Mau-
rice. 
In: Résonances, [1990J-1991, 8, p. 20-22: ill 
476 Seewer, Jean-Claude. - Ecole suisse de tou-
risme. 
In: Résonances, [1990J-1991, 8, p. 11-14: ill 
Voir aussi / Siehe auch : n° 294. 
Hautes écoles et recherche 
Hochschulen und Forschung 
477 Antille, André. - L'Institut universitaire 
Kurt Bosch: une approche plurielle. 
In: Les Valaisans et l'Université de Fribourg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990. 
p. 57-58: ill 
478 Fournier, Gilbert. - Le Valais à l'Université 
de Fribourg et l'Université de Fribourg en 
Valais. 
In : Les Valaisans et l'Université de Fribourg. 
- Fribourg: Université de Fribourg, 1990, 
p. 41-43: ill 
Généralités / Allgemeines 
482 Dubuis, Catherine. Là-haut, sur la mon-
tagne... 
In: Cahiers de l'Association des amis de Mar-
guerite Burnat-Provins, 1990, 3, p. 35-38. 
Concerne: Marguerite Burnat-Provins et le Hei-
matschutz. 
483 Le Dinh, Diana. - Marguerite Burnat-Pro-
vins et le Heimatschutz, ou comment changer 
le monde en beauté. 
In : Cahiers de l'Association des amis de Mar-
guerite Burnat-Provins, 1990, 3, p. 43-47. 
484 Marguerite Burnat-Provins et le Hei-
matschutz. 
In : Cahiers de l'Association des amis de Mar-
guerite Burnat-Provins, 1990, 3, 50 p. 
485 Meizoz, Jérôme. - Esquisse d'une idéologie 
du rustique: entreprise poétique et emprise 
politique chez Marguerite Burnat-Provins. 
In : Cahiers de l'Association des amis de Mar-
guerite Burnat-Provins, 3, p. 39-42: ill. 
Concerne: Marguerite Burnat-Provins et le Hei-
matschutz. 
Vie culturelle / Kulturleben 
486 Barlatey, Georges. - Emile Vuilloud archi-
tecte, peintre et musicien. 
In: Pages monthey sannes, 13, 1990, p. 127-
156: ill. 
479 Maissen, Felici. - Walliser Studenten an den 
Universitäten Heidelberg und Strassburg. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 1990, 
S. 236-246. 
480 Schnyder, Bernhard. - "Eine Uni im Wallis 
wäre reine Utopie...". 
In: Walliser Bote, 1990, 278, S. 6-7: III 
481 Les Valaisans et l'Université de Fribourg: 
une histoire d'amour... =Die Walliser und 
die Universität Freiburg: gemeinsam in die 
Zukunft... / [réd. Philippe Trinchan, Augus-
tin Macheret, Bernard Comby et al...]. -
Fribourg: Université de Fribourg - Service 
de presse et d'information, [1990]. - 68 p. : 
ill. 
487 Berchtold, Alfred. - Thomas Platter (1499? 
- 1582). 
In: Baie et l'Europe. - Lausanne: Payot, 
1990, p. 374-377: ill. 
488 Bonjour, Edgar. - Die Platter. 
In: Grosse Schweizer und Schweizerinnen: 
Erbe als Auftrag. - Stäfa: Th. Gut, 1990, 
S. 67-74: III. 
Betrifft: Thomas Platter I., Félix Platter, Thomas 
Platter II. 
489 Cassina, Gaétan. - La guerre est-elle un art 
qui détruit tous les autres ? : du service étran-
ger comme source de production et d'inspira-
tion artistiques dans le Valais de l'Ancien 
Régime. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
p. 75-83: ill 
490 Dominique Savioz, Lisette Steiner, Anne 
Vouilloz : Prix d'encouragement de l'Etat du 
Valais 1990 : Förderpreise des Staates Wallis 
1990 / [collab. Françoise de Preux, Inès Men-
gis] . -[1991].-[16] p . : ill. 
491 Ferla, Patrick. - Marie Claude Morand, 
conscience critique. 
In: Hebdo, 1991, 5, p. 56-58: ill 
Concerne notamment les Musées cantonaux. 
492 Morand, Marie Claude. - Partir pour exister : 
l'émigration des élites intellectuelles valai-
sannes. 
In: Valais d'émigration — Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991, 
p. 229-240: ill. 
ART ET CULTURE / KUNST UND KULTUR 
41* 
Arts visuels / Bildende Kunst 
493 Duo d'artistes: SPSAS-Valais: Manoir de la 
ville de Martigny, du 10 mars au 14 avril 
1991. - Martigny: Manoir de la ville de Mar-
tigny, 1991. - 36 p. : ill. - (Catalogue d'expo-
sition / Le Manoir de la ville de Martigny; 
38). 
Concerne: Christine Aymon, Peter Bacsay, Anic 
Cardi-Lorenz, Joël Chervaz, Jacques Glassey, Ca-
therine Glassey, Lou Schmidt, Walter Willisch, Os-
kar Rutsche. 
494 Ruppen, Walter. - Der Bezirk Oestlich-Ra-
ron: die ehemalige Grosspfarrei Morel. -
Basel : Wiese Verlag, 1991. - XII, 337 S. : 111. 
- (Die Kunstdenkmäler des Kantons Wallis, 
3). (Die Kunstdenkmäler der Schweiz; 84). 
Voir aussi / Siehe auch: nos 465, 489. 
Architecture / Baukunst 
495 Abri couvert de Chetillon, 1891 Vérossaz. 
In: Architecture suisse, 1991, mai, p. 31-32: 
ill. 
496 Allenspach, Christoph. - Das Wallis und das 
Neue Bauen = Le Valais et l'architecture 
moderne ; Fotos Primula Bosshard. 
In: Docu-Bulletin, 1990, Oktober, S. 5-19: 
III 
497 Antonietti, Thomas. - Das Dorf als Kulisse 
und Lebensraum : Bedeutungs- und Erschei-
nungswandel eines Ortsbildes. 
In: Ethnologica Helvetica 13/14, 1989/1990, 
S. 35-65: III. 
Betrifft: Blitzingen. 
498 Architecture à Martigny / [plaquette réd. par 
la Jeune Chambre économique de Martigny 
avec la collab. de jeunes architectes de la ville 
et du réd. de "Monuments d'art et d'histoire" 
pour le Valais romand] ; [conception et réali-
sation graphique: Michel Mottiez]. - Marti-
gny: Impr. Cassaz-Montfort, [1990]. - 24 p. : 
m. 
499 Association "Valais de coeur": handicap et 
architecture. 
In: Architecture romande, 1990, 1, p. 43-47: 
ill 
500 Bassand, Michel. - Vivre dans une ville 
moyenne de Suisse romande / Michel Bas-
sand, Biaise Galland, Gil Meyer, Michèle 
Antipas, Gérard Chevalier. 
In: Architecture romande, 1990, 1, p. 61-65: 
ill 
Concerne: Monthey. 
501 Bâtiment industriel en quadrilatère à Sion: 
un immeuble neuf pour vingt-cinq ans d'acti-
vité. 
In: Architecture romande, 1991, 1, p. 44-47: 
ill. 
Concerne : Sion. Bureau d'ingénieurs et géomètres 
Bützberger et Warpelin + Gillioz et Dayer, climati-
sation et chauffage. 
502 Bebauungskonzept Visp West. 
In: Aktuelle Wettbewerbs Scène 1990, 1, 
S. 59-80: III 
503 Bûcher, Renaud. - Zur Restaurierung der 
Kapelle St. Augustinus und 14 Nothelfer in 
Fiesch. 
In: Vallesia, 45, 1990, S. 519-527: III 
504 Centro di manutenzione autostradale a Mar-
tigny (VS): 1983. 
In: Rivista tecnica, 1990, 6, p. 23-25: ill 
505 Constantin, Luc. - La maison rurale du Val 
d'IUiez. 
In: Rapport annuel /Ligue suisse du patri-
moine national, section du Valais romand, 
1989-1990, p. 10-18: ill. 
506 Construction de Seewjinen à Visp. 
In : Architecture romande, 1990, 5, p. 45-49: 
ill 
507 Dufour, Marie. - Petite chronique sur l'ori-
gine du Château de Pradec et de ses fonda-
teurs : Jean-Jacques et Marie Mercier de Mo-
lin. - Lausanne: M. Dufour, 1990. - 87 p. : 
ill. 
508 Une école à la montagne : le nouveau centre 
scolaire à Loèche-Les-Bains. 
In: Architecture romande, 1990, 4, p. 44-49: 
ill. 
509 Elsig, Patrick. - Une histoire multimillé-
naire : la chapelle Saint-Félix et la colline de 
Géronde à Sierre. - [Lausanne], 1990. -
2 vol. (63 p. + [58] ill.]. 
Mémoire présenté à la Section d'histoire de l'art. -
Faculté des Lettres - Université de Lausanne. 
510 Fux, Félicitas. - Das Burgenerhaus in Visp : 
die Synthese zweier architekturgeschichtli-
cher Epochen. - Visp: Mengis Druck und 
Verlag, 1990. - 51 S. : 111. 
511 Giorla, Jean Gérard. - Ristorante di monta-
gna a St.Luc / Tignousa 1987; collab. : Mar-
tial Viret. 
In: Rivista tecnica, 1991, 3, p. 32-35: ill 
512 Giovanna, Solange. - L'architecte fou de 
Verbier. 
In: Habiter: immobilier romand, 1991, fé-
vrier-mars, p. 5-8 : ill 
Concerne : Pierre Dorsaz. 
42* 
513 Gubler, Jacques. - Projekt Aufnahmege-
bäude Bahnhof Sierre, 1990. Architekt: Jean 
Gérard Giorla mit Mona Trautmann, Sierre. 
In: Werk, Bauen & Wohnen, 1991, 3, S. 54: 
III. 
514 Lorenz, Claudine. - La construction d'un site 
/ Claudine et Paul Lorenz, architectes. 
In: Home intercommunal Les Crêtes, 1990, 
[livret de fête], p. 3-7 : ill. 
Concerne: Home pour personnes âgées des com-
munes de Grimisuat, Arbaz, Ayent. 
515 Mangeât, Vincent. - Casa unifamiliare a 
Monthey, 1990. 
In: Rivista tecnica, 1991, 3, p. 36-41: ill 
516 Michelet-Mariéthoz, Lydie. - Eglise parois-
siale St-Léger de Nendaz / Lydie et Jean-
Claude Michelet-Mariéthoz. - Basse-Nen-
daz : Commune de Nendaz, 1990. - 40 p. : ill. 
517 Un nouveau bâtiment pour les impôts: 
contributions publiques et urbanisme à Sion. 
In: Architecture romande, 1990, 2, p. 49-52: 
ill. 
518 Pradervand, Brigitte. - L'industrialisation de 
Monthey et le patrimoine architectural des 
années 1860-1930 / Brigitte Pradervand, Ro-
land Gay; photos Oswald Ruppen. 
In .Treize étoiles, 41, 1991, 4, p. 37-41: ill 
519 Projekt Feuerwehrlokale. 
In: Leukerbad informiert, 1990, 2, S. 5-17: 
III 
Betrifft: Leukerbad. 
520 Projekt Gemeindezentrum. 
In: Leukerbad informiert, 1990, 2, S. 18-41: 
III 
Betrifft: Leukerbad. 
521 Studer, Dominique. - Montorge: la maison 
de la nature. - Sion: Sedunum Nostrum, 
1990. - [6] p . : ill. - (Bulletin / Sedunum 
Nostrum: 43). 
522 II teatro "Crochetan" a Monthey (VS), 1989. 
Arch. Grobety-Andrey-Sottaz, Friborgo. 
In: Rivista tecnica, 1991, 3, p. 42-47: ill. 
523 Le Techno-pôle de Sierre: un berceau pour 
les entreprises du futur. 
In: Architecture romande, 1990, 3, p. 43-46: 
ill. 
524 Thurre, Pascal. - Le hameau de Verbier: le 
coup de coeur de Pierre Dorsaz. Photos Pas-
cal Thurre. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 3, p. 44-45: ill. 
525 Vorprojekt Bahnhof Martigny, 1990. Archi-
tekt: Vincent Mangeat,Nyon. 
In: Werk, Bauen & Wohnen, 1991, 3, S. 48: 
III 
526 Wettstein, Peter. - Ein Haus lebt nach in-
nen ; Fotos Peter Kopp. 
In: Ideales Heim, 1990, Juni, S. 40-46: III. 
Betrifft: Familienhaus in Fully. Architekt: Roland 
Vassaux. 
527 Zinsstag, Christoph A. - Das alte Walliser 
Holzhaus. 
In: Wallis, 1990, 6, S. 28-37: III 
Voir aussi / Siehe auch: n°* 307-310. 
Peinture / Malerei 
528 Bianco, David. - Jean-Biaise Evéquoz. -
Sion: D. Bianco, 1990. - 43 p. : ill. 
529 Bucher, Renaud. - Restauration en cours des 
peintures murales gothiques du choeur de 
l'église Notre-Dame de Valère à Sion. -
Sion: Sedunum Nostrum, 1991. - 12 p. : ill. -
(Bulletin / Sedunum Nostrum; 46). 
530 Christine Aymon: [exposition], Château de 
Villa, Sierre, du 8 juin au 29 juillet 1990: 
[dossier] / [réalisé par Pascal Ruedin avec la 
collab. de l'artiste]. - Sierre: Fondation du 
Château de Villa, [1990]. - [14] p. : ill. 
531 Françoise 1 Allet, C[hristiane] Zufferey: 
rencontre: [exposition], Château de Villa, 
Sierre, du 31 août au 30 septembre 1990: 
[dossier] / [réalisé par Anne Sophie Monnier 
et Pascal Ruedin, avec la collab. des artistes]. 
- Sierre: Château de Villa, [1990]. - [20] p. : 
ill. 
532 Gaillard, Michel. - Sermon à Longeborgne : 
une oeuvre de Raphaël Ritz : dossier pédago-
gique. - Sion: Musées cantonaux du Valais, 
1990. - 26 p. : ill. 
533 Gaillard, Michel. - Predigt in Longeborgne : 
ein Werk von Raphaël Ritz: Begleitheft. -
Sitten: Walliser Kantonsmuseen, 1990. -
26 S. : 111. 
534 Jaunin, Françoise. - Olivier Saudan, fringale 
de peinture. 
In: Voir, 1991, 79, p. 16-17: ill. 
535 Marie Gailland: [exposition], [Manoir de la 
ville de Martigny, du 13 mai au 17 juin 1990] : 
[catalogue] / [textes Jean-Michel Gard, Fran-
çoise Jaunin]. - Martigny: Manoir de la ville 
de Martigny, [1990]. - 52 p. : ill. - (Catalogue 
d'exposition / Le Manoir de la ville de Marti-
gny; 32). 
536 Métrai, Maurice. - Charles Menge a 70 ans ! : 
des rêves en formes... 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 7, p. 18-22: ill 
537 Métrai, Maurice. - Dieu et diable dans la 
peinture de Charles Menge. 
In: Choisir, 1990, 371, p. 31-33: ill 
43* 
538 Osty, E. - Une étrange artiste: Mme Mar-
guerite Burnat-Provins. 
In : Cahiers de la Société des amis de Margue-
rite Burnat-Provins, 1990, 7, p. 17-28: ill. 
Extrait de la Revue Métapsychique (août 1930). 
539 Pierre Loye / [réd.] Henri Maître, Walter 
Ruppen. - Fully: Ed. de l'Atelier D. Bollin, 
1990. - 126 p. : ill. 
540 Pierre Loye: [exposition, Manoir de la ville 
de Martigny, du 11 novembre au 30 décem-
bre 1990]: [catalogue]. L'entrelacs et la fi-
gure, les images obsédantes d'un univers 
mental / par André Seppey. - [Martigny]: 
[Manoir de la ville], [1990]. - 55 p. : ill. -
(Catalogue d'exposition / Le Manoir de la 
ville de Martigny; 37). 
541 Preux, Françoise de. - Françoise Allet: vi-
sions. 
In: Treize étoiles, 1990, 8, p. 18-21: ill. 
542 Preux, Françoise de. - Jean-Pierre Coutaz: 
la matière et le geste. 
In: Treize étoiles, 1990, 6, p. 21-25: ill 
543 Rozelot, J.P. - L'oeuvre picturale de Mar-
guerite Burnat-Provins: conférence pronon-
cée à la Bibliothèque et Archives municipales 
de Grasse, le 24 juin 1988. 
In : Cahiers de la Société des amis de Margue-
rite Burnat-Provins, 1990, 7, p. 5-16: ill. 
544 Suzanne Auber: la résurrection de la chair: 
[exposition], Musée cantonal des beaux-arts, 
Sion, du 8 septembre au 21 octobre 1990: 
catalogue / réalisé par Marie Claude Mo-
rand ; avec un texte de Michel Thévoz et une 
bibliographie de Valérie Zen Ruffinen-Mar-
ty; version allemande: Klemens Arnold. -
Sion: Ed. des Musées cantonaux, 1990. -
99 p. : ill. 
545 Verleihung des zweiten Kulturpreises des 
Vereins für Kulturförderung, Saas-Fee, an 
den 1980 verstorbenen Kunstmaler Werner 
Zurbriggen, Saas-Fee. - Visp: Mengis Druck 
und Verlag, [1990]. - 36 S. : 111. 
546 Zuber, Jean-Jacques. - Les paradoxes de 
Pierre Loye. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 11, p. 34-36: ill. 
Sculpture / Bildhauerei 
547 André Raboud: [Ausstellung, Galerie Car-
zaniga & Ueker, Basel, 1. bis 31. März 
1990]: [Katalog]. - Basel: Ed. Galerie Car-
zaniga & Ueker, [1990]. - 41 S. : 111. 
548 André-Paul Zeller; [réd. Nicolas Raboud]; 
[textes : Yves Tenret] ; [photographies : Ma-
gali König]. - Antagnes: AI A - Association 
des intérêts d'Antagnes, 1990. - [40] p. : ill. 
549 Lapaire, Claude. - Le tombeau de l'évêque 
André de Gualdo et la sculpture en Suisse 
romande au début du XVe siècle. 
In: Nos monuments d'art et d'histoire, 1991, 
1, p. 56-65: ill 
Tombeau situé dans la cathédrale de Sion. 
550 Lou Schmidt oder : beständig im Aufbruch : 
seit 10 Jahren Wahlwalliserin : die Plastikerin 
Lou Schmidt. 
In: Wallis, 11, 1990, 5, S. 60-65: III. 
551 Métrai, Maurice. Gabongo sculpte l'Afrique. 
In: Almanach du Valais, 91, 1991, p. 81-86: 
ill. 
Concerne : Gaby Vuignier. 
552 Le monument Bertrand a trouvé une meil-
leure place. 
In: Pages monthey sannes, 13, 1990, p. 177-
178: ill. 
Parc de la chapelle des Giettes, Monthey. - Jules-
Bernard Bertrand. 
553 Pierre-Alain Zuber: [exposition, Musée can-
tonal des beaux-arts, Sion, du 10 novembre 
1990 au 20 janvier 1991] : [catalogue] / [expo-
sition et réd. du catalogue Bernard Fibicher; 
textes de Philippe Mathonnet]. - Sion: Mu-
sée cantonal des beaux-arts, 1990. - [36] p. : 
ill. 
554 Raboud: mémoires. 
In: Trou, 1990, 7, p. 37-59: ill. 
Concerne : André Raboud. 
555 Ruppen, Walter. - Die Rosenkranzgeheim-
nisse (einst) am Weg zur Wallfahrtskapelle 
Maria Heimsuchung in Kühmatt. 
In: Walliser Jahrbuch, 60, 1991, S. 61-63: III. 
556 Strukturen Symbole, Sinn-Bilder: ein Be-
such im Atelier von Hans Uli Wirz. 
In : Wallis, 11, 1990, 3, S. 68-73: III 
Autres arts visuels 
Andere bildende Künste 
557 Albrecht, Alban. - Zaubereien mit der 
Schere: die Oberwalliser Scherenschnitt-
Künstlerin Ursula Albrecht. 
In: Wallis, 11, 1990, 4, S. 56-61: III 
558 Denise Fux, 1946-1976: das zeichnerische 
Werk: Versuch einer Deutung / [Texte von 
Walter Ruppen... et al.]. - Brig: Rotten-
Verlag, [1990]. - 63 S. : 111. 
559 Portofolio : Bruno Mermoud. 
In: Photo-Vidéo-Expert, 1990, juillet, [6]p.: 
ill. 
560 Wettstein, Kay. - Heinz Julen, der Künstler 
am Berg. 
In: Ideales Heim, 1991, 2, S. 88-93: III 
Arts appliqués 
Kunsthandwerk 
561 Chappuis, A. - L'Hôtel "du Glacier du 
Rhône" à Gletsch VS en pleine rénovation. 
In : Journal suisse des maîtres ferblantiers et 
appareilleurs, 1990, 24, p. 63-68: ill. 
562 Corbaz, André. - Du Carolingien au XVIe 
siècle. 
In: Nos monuments d'art et d'histoire, 1990, 
4, p. 495-496: ill 
Concerne : Coffre aux armes de Savoie et du prévôt 
du Grand Saint-Bernard. 
563 Dentan, Jacques. - Théo Imboden: "sculp-
teur" de vitrail; photos Jean-Claude 
Gadmer. 
In: L'Echo illustré, 1990, 3 novembre, p. 22-
27: ill 
564 L'Ecole de vitrail. 
In: Résonances, [1989]-1990, 5, p. 1-18. 
565 Giroud, Jean-Charles. - Edouard Vallet et 
l'affiche ou le maître de l'affiche ambiguë. 
In: Vallesia, 45, 1990, p. 1-36: ill 
566 Prix de l'Etat du Valais (1989). - Theo Imbo-
den: Kulturpreis des Staates Wallis 1989 / 
[Mitarb. Bernard Truffer, Max Seckler, Tho-
mas Karg, Michael Kessler]. - Visp: Mengis 
Druck und Verlag, 1990. - [32) S. : 111. 
567 Salina, Antoine. - La théologie de l'icono-
graphie de la châsse de l'abbé Nantelme -
1225. 
In: Echos de Saint-Maurice, 1990, 4, p. 221-
236: ill. 
568 Die Valeria Orgel : ein gotisches Werk in der 
Burgkirche zu Sitten / Sion / Friedrich Jakob, 
Mane Hering-Mitgau, Albert Knöpfli, Paolo 
Cadorin. - Zürich: Verlag der Fach vereine, 
1991. - 279 S. : 111. - (Veröffentlichungen des 
Instituts für Denkmalpflege an der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule Zürich ; 8). 
569 Wyss, Nikolaus. - Von Not zu Brot. 
In: Das Magazin, 1990, 17. August, S. 4-5: 
ill 
Betrifft: Rudolf Zinggeler, Photograph. 
Voir aussi / Siehe auch : n° 7. 
Musique / Musik 
570 Biderbost, Brigitte. - François-Xavier Dela-
coste, compositeur et directeur de Conserva-
toire. Photos Oswald Ruppen. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 5, p. 18-21: ill 
Musique vocale / Vokalmusik 
571 Biderbost, Brigitte. - Léo Devantéry : trou-
badour rhodanien. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 8, p.15-17: ill 
572 Biderbost, Brigitte. - Pascal Rinaldi, Domi-
nique Savioz: composer, un état d'urgence. 
In: Treize étoiles, 40, 1990, 7, p. 14-17. 
573 Chansons de veillées; [rassemblées par] 
Louis Berthousoz. - Conthey: Impr. de la 
Morge, 1990. - 181 p. : ill. 
574 Clausen, Hans. - Der Jodlerklub "Ahori" 
(1959-1990). 
In: 31. Walliser Jodlertreffen Brig-Glis, 25.1 
26.August 1990, [Festbüchlein], S. 17-21. 
575 Mengis-Imhasly, Ines. Förderpreis für Li-
sette Steiner: sie war entschlossen zu singen, 
und sang. Photos Oswald Ruppen. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 3, S. 18-19: III 
576 Ott, Thierry. - Dominique Savioz: portrait 
d'un chanteur qui ne se cache plus. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 3, p. 15-17: ill. 
577 Rétrospective du choeur Novantiqua de 
Sion. 
In: 10e anniversaire du choeur Novantiqua, 
1980-1990, [livret de fête], p. 8-45: ill 
578 Schola des petits chanteurs de Notre-Dame 
de Valère: soixantième anniversaire. 
In: 60 ans Schola des petits chanteurs de 
Notre-Dame de Valère, 1990, [livret de fête], 
p. 1-7: ill. 
Musique instrumentale 
Instrumentalmusik 
579 Alpenrose (Kippel; Musikgesellschaft). -
100 Jahre Musikgesellschaft "Alpenrose" 
Kippel, 1890-1990 / [Text, Fotos und Gestal-
tung Thomas Antonietti, Ignaz Bellwald, 
Franz Rieder, Karl Ebener]. - Kippel: Mu-
sikgesellschaft "Alpenrose", 1990. - 136 S. : 
111. 
580 20e anniversaire du Festival international de 
l'orgue ancien, Valère - Sion, 1969-1989: 
600e anniversaire de l'orgue, 1390-1990 / [éd. 
Maurice Wenger]. - Sion: Schmid Impr., 
[1990]. - [60] p. : ill. 
581 Bleiken (Simplon-Dorf; Musikgesellschaft). 
- 25 Jahre / Musikgesellschaft Bleiken. -
[Simplon-Dorf] : [1990]. - 44 S. : 111. 
582 39. Gommer Verbandsmusikfest. 
In : 39. Gommer Verbandsmusikfest in Müns-
ter, 1990, [Festbüchlein), S. 21-43: III 
45* 
583 Heimat im Takt: das 20. Eidg. Tambouren-
und Pfeiferfest in Naters. 
In: Wallis, 11, 1990, 4, S. 30-41: III. 
584 La Lyre (Saillon; Fanfare). - 100e anniver-
saire de la Fanfare La Lyre de Saillon, 1890 -
1990 / plaquette réalisée par Philippe Terre-
taz [Sion]; avec la collab. de Gabriel Che-
seaux, Pascal Luisier, Benjamin Roduit et 
Garcia Roduit. - Fully: Impr. Dorsaz, 
[1990].-[50] p.: ill. 
585 La Marcelline (Grône; Fanfare). - Cente-
naire de la Fanfare la Marcelline Grône, 
1890-1990 / [plaquette réalisée par Charly 
Arbellay... et al.]. - Grône, 1990. - [40] p.: 
ill. 
586 Prix de la ville de Sion (1990): éloge du 
lauréat Monsieur Maurice Wenger / par 
Georges Athanasiadès ; remerciements de 
Maurice Wenger. - Sion: Impr. Fiorina, 
1990. - 17 p. : ill. 
587 Zimmermann, Paul. - Aus der Vereinsge-
schichte der "Gebüdemalp" / Paul Zimmer-
mann, Angelo Zimmermann. 
In: 42. Bezirksmusikfest Visperterminen, 
1990, [Festbüchlein], S. 21-37: III 
588 Zurbriggen, German. - Kurze Vereinschro-
nik der Tambouren und Pfeifer Saas-Grund. 
In : 49. Oberwalliser Tambouren- und Pfeifer-
fest, Saas-Grund, 1990, [Festbüchlein], S. 43-
49: III 
Littérature 
d'expression française 
Französischsprachige 
Literatur 
592 Ebneter, Curdin. - Sierre es lettres : les rai-
sons d'un choix. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 2, p. 36-37: ill. 
Concerne : Maison pour la littérature à la Maison de 
Courten. Sierre. 
593 Jeu de miroir Valais-Romandie / Germain 
Clavien, Gérard Menoud, Jacqueline Thé-
voz, Paul Thierrin...[et al.]. - [Pont-de-la-
Morge] : Association valaisanne des écri-
vains, 1990. - 30 p. - (Cahier de l'AVE; 
1990). 
Théâtre / Theater 
589 Stucky, Hildegard. - Der Theaterkönig von 
Leuk: 60 Jahre im Rampenlicht: ein Ge-
spräch mit Viktor Matter. 
In: Wallis, 11, 1990, 3, S. 16-21: III. 
Autres formes artistiques 
Andere Kunstgattungen 
590 Valais de mémoire et d'espoir : 175e anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion ; chorégraphie et mise en scène Monette 
Daetwyler; texte Michel Veuthey; musique, 
compositeurs divers = Wallis: Geschichte 
und Erwartung: 175. Jubiläum des Eintritts 
des Wallis in die Eidgenossenschaft / Choré-
graphie und Inszenierung Monette Daetwy-
ler; Text Michel Veuthey; Musik, verschie-
dene Komponisten. - Monthey: Impr. Mon-
fort, [1990].-[32] p.: ill. 
591 Weissbrodt, Pierrette. - Destins de rêve pour 
vie d'artistes. 
In: Pages monthey sannes, 13, 1990, p. 167-
174: ill. 
Concerne : les danseurs et danseuses Gabrielle Bo-
nacini, Jean-Jacques Défago, Rafaële et Sophie 
Giovanola. 
Oeuvres / Autoren, Texte 
594 Arnothy, Christine. - Une affaire d'héritage : 
roman. - Paris: B. Grasset, 1991. - 406 p. 
595 Arriba, Suzanne de. - L'enfant du Rhône: 
roman. - Vulliens: Ed. Mon Village, 1990. -
223 p. - (Visages et coutumes de ce pays). 
596 Ballestraz, Catherine. - A Jaridios : roman ; 
postface de Roselyne König-Dussex ; dessins 
de Sabine Mounir. - Savièse : Ed. Valmedia, 
1990. - 100 p. : ill. 
597 Bille, Stéphanie Corinna. - Le bal double. -
[Réimpr.] / [augmentée de la postface de 
Gabrielle Moix et de la notice bio-bibliogra-
phique]. - Lausanne: Ed. Empreintes, 1990. 
- 256 p. 
Reprod. photomécanique de l'éd. de : Vevey : Gal-
land, 1980). 
LANGUES, LITTÉRATURES, MÉDIA 
SPRACHE, LITERATUR, MEDIEN 
46* 
598 Biner, Anne-Catherine. - François et Clé-
ment. - Académie européenne du livre, 
1990. - 164 p. 
599 Biollaz-Troillet, Anne Marie-Josephe. - Cri 
du coeur; peintures et dessins: Marie-Rose 
Pitteloud. - Bagnes: Chez l'Auteur, 1990. -
113 p.: ill. 
600 Bonvin, Marie-Thérèse. - ... à la lumière des 
autres / mémoires de Marie-Thérèse Bonvin ; 
propos recueillis par Marie Dessylves. - Lau-
sanne: Delacour, 1989. - 145 p. : ill. 
601 Chappaz, Maurice. - Le gagne-pain du songe 
/ Maurice Chappaz, Maurice Troillet: corres-
pondance 1928-1961 ; préface de Jean-Pierre 
Monnier. - Lausanne: Ed. Empreintes, 
1991.-283 p. : ill. 
602 Chappaz, Maurice. - Rinder, Kinder und 
Propheten: zweitausend Jahre in den Ber-
gen; [111. von Ruedi Baumann; aus dem 
Französischen von Pierre Imhasly]. - Frauen-
feld: Im Waldgut, 1990. - 206 S. : 111. 
603 Chappaz, Maurice. - La veillée des Vikings : 
récits. - Lausanne : Ed. 24 Heures, 1990. -
134 p. - (Ecrivains). 
604 Dayer, Marie-Luce. - Au miroir des rencon-
tres; préf. de Georges Abraham; [ill. hors 
texte de Prisca Emonet]. - Le Mont-sur-
Lausanne : Ed. Ouverture, 1990. -126 p. : ill. 
605 Duchoud, Bernadette. - Cent actes gratuits : 
recueil de textes et dessins à l'encre de chine. 
- Corin: B. Duchoud, 1990. - 17 p. : ill. 
606 Eggs-Mottet, Agnès. - L'émigré. - Sion: La 
Matze, 1990. - 158 p. 
607 Favre, Gilberte. - Une vie entre paren-
thèses: roman. - Yverdon-les-Bains : Ed. de 
la Thiele, 1991. - 139 p. 
608 Gay, Marcelle. - Cabaret rouge : nouvelles. -
[Lausanne]: L'Age d'homme, 1990. - 113 p. 
609 König-Dussex, Roselyne. - Jours d'aujour-
d'hui: poésie. -Lausanne : L'Age d'homme, 
1990. - 120 p. 
610 König-Dussex, Roselyne. - Revue de presse. 
In: Résurgence. - Pully: Alliance culturelle 
romande, 1990. p. 11-45. 
611 Lovay, Jean-Marc. - Un soir au bord de la 
rivière: roman. - Genève: Zoé, 1990. -
305 p. - (Récits). 
612 Maret, Paul. - Les compotes de Madame 
Tell: drame hystérique et patrouillotique en 
quatre actes. - [1990]. - 63 p. 
613 Miret, Aimée. - Le long voyage de la vie: 
histoires vraies. - Pont-de-la-Morge : Chez 
l'Auteur, 1990. - 101 p. 
614 Marquis-Oggier, Clairette. - Le seuil initiati-
que; bois gravés de Peter Wullimann. -
Grenchen : Impr. A. Grabherr, 1990. - 52 p. : 
ill. 
615 Métrai, Maurice. - Un horizon de bonheur : 
roman. - Vulliens: Ed. Mon Village, 1990. -
207 p. 
616 Micheloud, Pierrette. - Elle, vêtue de rien. -
Paris: L'Harmattan, 1990. - 95 p. 
617 Pasquali, Adrien. - Le veilleur de Paris: 
roman. - Carouge: Zoé, 1990. - 256 p. -
(Récits). 
618 Passages romantiques des Alpes / Charles 
Dickens, Stendhal, Alexandre Dumas, Char-
les Nodier, Maxime du Camp, Senancour, 
Astolphe de Custine, le Bibliophile Jacob 
(Paul Lacroix), Rodolphe Topffer. ; textes 
réunis et présentés par Daniel Sangsue. -
Lausanne: Favre, 1990. - 185 p. - (Littéra-
ture). 
Concerne : Grand Saint-Bernard. 
619 Pont, Auguste. - Vapeurs de soufre: roman. 
- Lausanne : Ed. de l'Aire, 1991. - 287 p. : ill. 
620 Qube, Eric. - Wacarme; suivis de Parade, 
Rock & Roll et Prélude à une défenestration. 
- Martigny: Ed. J., 1990. - 95 p. 
621 Tamini, Pierre-Georges. - Maximorphismes ; 
dessins exécutés par feu Carlo Jermini. -
Lupsingen: [P.-G. Tamini], 1990. - 132 p.: 
ill. 
622 Taramarcaz, Olivier. - Les derniers marais ; 
gravures de François Pont. - Fully: Ed. Art 
et foi, 1990. - 92 p. : ill. 
623 Zermatten, Maurice. - Les pèlerins de la 
Gemmi ou l'Utopie en marche. - Savièse: 
Ed. Valmedia, 1991. - 171 p.: ill. 
624 Zermatten, Maurice. - La porte blanche: 
roman ; préf. de Micha Grin. - Yens/Morges : 
Ed. Cabédita, 1990. - 322 p. - (Collection 
Archives vivantes). 
Etudes / Studien 
625 Aloys Theytaz. 
In: Espoirs IHoffnungen, 1991, 10, 48p. : ill. 
626 Chappaz, Maurice. - "Le citoyen ne se sé-
pare pas du poète"; interview Gilberte 
Favre. 
In: Panorama Raiffeisen, 1990, 10, p. 2-4: ill. 
627 Deux monologues, un dialogue ? avec Mau-
rice Chappaz et Adrien Pasquali. 
In: Espoirs I Hoffnungen, 1990, 9, p. 12-14. 
47* 
628 Durussel, André. - Georges Borgeaud. -
Fribourg: Ed. universitaires, 1990. - 99 p . : 
i l l . -(Cristal ; 10). 
629 Fondation Henri et Marcelle Gaspoz (Vey-
ras). - Prix de littérature attribués à Cathe-
rine Ballestraz et Jean-Romain Putallaz, 
1990; [texte de Henri Gaspoz, Maurice Zer-
matten]. - [Veyras]: [Fondation Henri & 
Marcelle Gaspoz], 1990. - [8] p. : ill. 
630 Makward, Christiane P. - Le récit féminin de 
Suisse : un autre regard ? 
In: Présence francophone, 1990, 36, p. 7-33. 
Concerne: Corinna Bille. 
631 Moix, Gabrielle. - Un "pessimiste gai" : les 
lettres du peintre Edmond Bille à sa fille 
Corinna. 
In: Les Valaisans et l'Université de Fribourg. 
- Fribourg : Université de Fribourg, 1990, 
p. 17-19: ill 
632 Prix de l'Etat du Valais (1990). - Georges 
Beorgeaud : le visible et le souterrain ; [textes 
de Georges Borgeaud, Jacques Darbellay, 
Stéphane Marti, Jean-Paul Paccolat, Adrien 
Pasquali]. - [Sion]: [Etat du Valais], 1990. -
40 p. : ill. 
633 Zermatten, Maurice. - Ein Gespräch mit 
Maurice Zermatten, anlässlich seines 80. Ge-
burtstags; Inverview Robert Steiner-Isen-
mann. 
In: Hoffnungen I Espoirs, 1991, 11, S. 25-28. 
634 Zryd-Sauthier, Gaby. - Marcelle Gay. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 2, p. 30-31: ill 
635 Zryd-Sauthier, Gaby. - Prix de la ville de 
Martigny 1989; photos Oswald Ruppen. 
In: Treize étoiles, 1990, 1, p. 56-57: ill. 
Concerne: Adrien Pasquali. 
Littérature dialectale 
d'expression française / Patois 
Oeuvres / Autoren, Texte 
636 Predzin patoué = Parlons patois : [41 leçons 
de patois valaisans accompagnées de notices 
grammaticales] / [éd. par la Fédération valai-
sanne des amis du patois]; [collab. Ernest 
Schule, Emile Dayer, Raymond Ançay, Phi-
lippe Carthoblaz, Marguerite Filliez, Alfred 
Rey]. - [Sion]: Fédération valaisanne des 
amis du patois, [1990]. - 234 p. 
Etudes / Studien 
637 Bétemps, Alexis. - Le souvenir d'un maître. 
In : Nouvelles du Centre d'études francopro-
vençales René Willien, 1990, 21, p. 5-8: ill 
Concerne: Ernest Schule. 
638 Burger, Michel. - Ernest Schule, 1912-1989. 
In: Glossaire des patois de la Suisse romande 
I 90e et 91e rapports annuels, 1990, p. 3-5: ill 
639 Lagger, André. - Ma vie en raccourci. 
In: Chermignon, Fête cantonale des patoi-
sants, 8-9 sept. 1990, [livret de fête], p. [13-
22]. 
Concerne: 35e anniversaire des Partichiou, Société 
des patoisants de Chermignon. 
640 Reichenbach, Pierre. - Monsieur Ernest 
Schule (1912-1989): linguiste, dialectologue. 
In: Annales valaisannes, 65, 1990, p. 19-20. 
641 Zufferey, Alain. - La Romandie et son dia-
lecte franco-provençal: Evolène, témoin au-
thentique et vivant. 
In: Treize étoiles, 1990, 6, p. 30-34: ill 
Littérature 
d'expression allemande 
Deutschsprachige Literatur 
Oeuvres / Autoren, Texte 
642 Jenelten, Thomas. - Den Schatten umar-
men : Gedichte. - Chabrey (Vully) : Dendron 
Verl., 1 9 9 0 . - l v o l . : ill. 
Etudes / Studien 
643 Gruppenporträt von Oberwalliser Schriftstel-
lern : Frieda Berchtold, Hannes Taugwalder, 
Kurt Schnidrig, Robert Steiner-Isenmann, 
Egon Werlen, Ludwig Imesch, Georg Julen, 
Kurt In-Albon, Silvio Hasler, Mario 
Amacker. 
In: Hoffnungen / Espoirs, 1989, 6; 1990, 7, 
11 S. : III 
644 Schlappner, Martin. - Rast im Aroleiterhaus 
in Zumsee. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 1990, 16.August: 
III 
Betrifft : Hannes Taugwalder. 
48* 
Littérature dialectale 
d'expression allemande 
Mundartliteratur 
Oeuvres / Autoren, Texte 
645 Märchenwelt Riederalp-Bettmeralp / [ge-
sammelt von Frieda Berchtold] ; [111. : Arnold 
Imhof]. - Brig-Glis:Buch- und Offsetdruck 
Simplon, [1990]. -26 S.: 111. 
Etudes / Studien 
646 Fuchs, Gabriela. - Das prädikative Adjektiv 
und Partizip im Walliserdeutschen. - [Frei-
burg i. Ue.J, 1990. 
Vervielfältigte Lizentiatsarbeit Phil. Fak. Freiburg 
Schw., 1990. 
Langues, linguistique 
Sprachen, Linguistik 
647 Comby, Bernard. - Le Valais: bilinguisme 
équilibré. 
In : La Suisse face à ses langues. - Aarau : 
Sauerländer, 1990, p. 89-92. 
648 Meyer, Daniel L. - Aspects juridiques du 
bilinguisme dans un canton suisse, le Valais. 
- Fribourg: D. Meyer, [1987]-[1990]. - 52 p. 
- 1 addenda (1990; p. 53-61). 
Travail de séminaire de droit public de l'Université 
de Fribourg, présenté en 1987. 
Livres et média 
Buch, Medien 
649 Fornage, Marie-Noël. - L'oeuvre Saint-Au-
gustin et sa "mission" au service des médias : 
dans la fécondité du sang des martyrs. 
In: Echos de Saint-Maurice, 86, 1990, 3, 
p. 158-166. 
Voir aussi / Siehe auch: n° 457. 
Presse / Presse 
650 Boissard, Charles. - Un journal se penche 
sur son passé; [iconographie: Suzanne et 
Emile Pahud]. - Monthey: Impr. Montfort, 
1990. - [152] p. : ill. 
Ed. à l'occasion des septante ans de parution du 
Journal du Haut-Lac et Feuille d'Avis du district de 
Monthey. 
651 Duarte, Inès. - Vie et mort du Journal du 
Valais / Inès Duarte, Isabelle Moroni. - [Ge-
nève] : [Université de Genève] Séminaire du 
comportement politique, [1990]. - 34 p. : ill. 
652 Thurre, Pascal. - Les noces d'argent d'un 
centenaire. 
In: Treize étoiles, 1990, 8, p. 31-33: ill 
Concerne: Publicitas. 
653 Walliser Bote: Titelseiten, 1870-1990 / Ein-
leitung von Ferdinand Mengis ; Auswahl der 
Titelseiten von Alois Grichting ; mit 40 histo-
rischen Abbildungen aus dem Oberwallis. -
Brig: Rotten-Verlag, 1990. - 208 S. : 111. 
Hrsg. anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums Walliser 
Bote. 
654 Walliser Bote : 1840-1990. 
In: Walliser Bote, 1990, 226 [bis], [32] S. : III. 
Bibliothèques / Bibliotheken 
655 Cordonier, Jacques. - Bibliothèques en Va-
lais. 
In: Résonances, [1990]-1991, 6, p. 17-19: ill. 
656 Fournier, Rosemarie. - Groupes sociaux dé-
favorisés, lecture et bibliothèques. 
In: Arbido-R, 5, 1990, 4, p. 99-111: ill. 
657 Fournier, Rosemarie. - Groupes sociaux dé-
favorisés, lecture et bibliothèques en Valais 
romand. - Sion, 1990. - VII, 112 p. : ill. 
Travail de diplôme présenté à l'Association des 
bibliothécaires suisses. 
658 Fournier, Rosemarie. - Lecture et bibliothè-
ques: groupes sociaux défavorisés. 
In: Travail social, 1990, 12, p. 2-12: ill. 
659 Herren, Sabine. - Création de la Bibliothè-
que communale et scolaire de Saillon. - Sail-
lon: Bibliothèque communale et scolaire, 
1990, - 47 p. : ill. 
Travail présenté à l'Ecole de bibliothécaires de 
Genève pour l'obtention du diplôme. 
660 Jäger, Karin. - Reorganisation der Fachlite-
ratur zum Buch- und Bibliothekswesen und 
des Informationsbestandes für den Aus-
kunftsdienst: Einführung und Arbeitsbe-
richt. - Sitten, 1990. - [4], 35, [38] S. 
Diplomarbeit der Vereinigung Schweizerischer Bi-
bliothekare. 
661 La lecture accessible à tous / réd. Rosemarie 
Fournier ; [conception et illustration Jacques 
Glassey]. - Sion: Département de l'instruc-
tion publique - Bibliothèque cantonale : Dé-
partement des affaires sociales - Service de 
l'action sociale, 1990. - 28 p. : ill. 
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ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 
KUNSTGEWERBE UND VOLKSKUNDE 
Généralités / Allgemeines 
662 Bellwald, Werner. - Volkskunde und Feld-
forschung: das Beispiel Oberwallis: Perma-
nenz in der Feldforschung, Fastnachtsmas-
ken und die Frage der Identität. 
In: Regio Basilensis, 1990, 3, S. 215-218: III. 
663 Le moulin d'Issert: Prix de la ligue 1990. 
In: Rapport d'activité / Ligue suisse du patri-
moine national, section du Valais romand, 
1989-1990, p. 7-9: ill 
664 Scie et moulins de Sarreyer / [textes de Paul-
Louis Pellet, Camille Ançay, Jean-Marc Bi-
ner... et al.]. - Sion: Impr. Sion Graphie 61, 
1990. - 32 p . : ill. 
Arts populaires /Volkskunde 
665 Bellwald, Werner. - Die Entdeckung der 
Lötschentaler Fastnachtsmasken und ihre 
Entwicklung zu einem "Markenzeichen" 
Schweizer Volkskunst. 
In : Typisch : Objekte als regionale und natio-
nale Zeichen. - Basel: Schweizerisches Mu-
seum für Volkskunde, 1990, S. 23-30 : III. 
Fêtes et coutumes 
Feste und Brauchtum 
666 Abensur, Pierre. - Une reine à coups de 
cornes... 
In: Alpes magazine, 1991, mai-juin, 9, p. 22-
29: ill. 
Concerne : Combat de reines. 
667 Andereggen, Stephan. - Das Maultier ohne 
Scheuklappen: wie der Maulesel das 20. 
Jahrhundert erlebt hat... 
In: Wallis, 11, 1990, 5, S. 52-55: III 
668 Bäjizunft (Glis-Gamsen-Brigerbad). - 25 
Jahre Bäjizunft Glis, Gämsen, Brigerbad / 
[Red. Moritz Wenger... et al.]. - Brig-Glis : 
Buch- und Offsetdruck Simplon F. Seiler, 
[1990]. -32 S.: 111. 
Betrifft: Fastnacht 
669 Carlen, Louis. - Recht auf Holz: Tesseln 
kehren heim ins Wallis. 
In: Wallis, 1990, 6, S. 16-21: III. 
670 Truffer, Markus. - Geschichte der Heimatta-
gungen in St. Nikiaus 1949 bis 1990. 
In: 9. Heimattagung mit Dorffest in St. Ni-
kiaus, 1990, [Festbüchlein], S. 41-65: III 
671 Werra, Raphaël von. - Eine ungewöhnliche 
Heiratsgeschichte. 
In: Blätter aus der Walliser Geschichte, 1990, 
1, S. 155-165: III. 
Betrifft: Ferdinand Werra und Margaretha 
Stockalper. 
Alimentation, gastronomie 
Ernährung und Gastronomie 
672 Ausgewählte Walliser Rezepte. - Sitten: 
Walliser Verkehrsverband : Provins Valais, 
[1991].-128 S.: 111. 
673 Recettes valaisannes. - Sion: Union valai-
sanne du tourisme: Provins Valais, [1991]. -
128 p. : ill. 
Voir aussi / Siehe auch: n° 363. 
Walser 
674 Ebneter, Curdin. - Les Walser, hier et de-
main. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 4, p. 14-16: ill. 
675 Lietti, Anna. - Les Walser si près du ciel... : 
21e Festival international du film alpin. 
In: Hebdo, 1990, 39, p. 97: ill. 
Concerne: Film de Patrick Hess et Gérard Dela-
loye. 
676 Loretz, Peter. - Die dreimalige Entdeckung 
der Walser / Peter Loretz und Jürg Simonett. 
In: Valais d'émigration = Auswanderungs-
land Wallis. - Sion: Musées cantonaux, 1991. 
- S. 255-261 : III. 
677 Niederer, Arnold. - Aus Walsergebieten: 
musei lungo il grande sentiere Walser = Mu-
seen am Grossen Walserweg. 
In: Wir Walser, 28, 1990, 1, S. 25-27. 
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678 Rizzi, Enrico. - Walserbibliographie - Bi-
bliografia sui Walser (1989). 
In: Wir Walser, 28, 1990, 1, S. 43-44. 
679 St. Antonien, benachbarte Walsersiedlung 
im Prätigau / Graubünden. 
In: Walserheimat in Vorarlberg, 1990, 47, 
S. 323-331: III. 
680 Schüler, Konstantin. - Das Mannrecht vom 
21. Mai 1500 für Hanns Schuoller: "uss eim 
zenden Gombs erboren... ietz zuo Schwitz 
gesessen". 
In: Wir Walser, 28, 1990, 1, S. 3-8: III. 
681 Waibel, Max. - Spurensuche - Südwalser-
siedlungen am Ausgang des 20. Jahrhun-
derts. 
In: Wir Walser, 28, 1990, 2, S. 13-30: III. 
Grisons / Graubänden 
682 Büchli, Arnold. - Mythologische Landes-
kunde von Graubünden: die Täler am Hin-
terrhein, Albulatal, Oberhalbstein, Münster-
tal, Engadin, Italienische Bünden. - Disen-
tis: Desertina Verlag, 1990. - 984 S. : 111. 
683 Guter, Anton. - Das Sertigtal und seine Alp-
wirtschaft in Geschichte und Sage. 
In: Jahresbericht der Walservereinigung 
Graubünden, 1989, S. 37-46. 
684 Hitz, Florian. - Die Prämonstratenserklöster 
Churwalden und St. Jakob im Prättigau 
(Klosters) und die Walser. 
In: Mitteilungen I Walser Vereinigung, 1990, 
22, S. 23-25. 
685 Hunger, Mattli. - Vom Hirnusä in Saßen. 
In: Mitteilungen I Walser Vereinigung, 1990, 
22, S. 12-15: III 
686 Issler, Gaudenz. - Van guoten un'bööschen 
gäischteren uf Tavaas. 
In: Jahresbericht der Walservereinigung 
Graubünden, 1989, S. 20-26. 
687 Jäger, Georg. - Zum Tod von Prof. Dr. 
Hans Plattner (15.10.1890 - 14.3.1989). 
In: Jahresbericht der Walservereinigung 
Graubünden, 1989, S. 78-81: III. 
688 Jenny, Georg. - Valser Heimatmuseum 
"Gandahus" in Vais Platz. 
In: Terra Grischuna, 49, 1990, 6, S. 59-61: 
III 
689 Kindschi, Martin. - Säumerei und Ruttnerei. 
In: Jahresbericht der Walservereinigung 
Graubünden, 1989, S. 59-71: III 
690 Schwarz-Hössli, Elisabeth. - Davoser Jubi-
läum: Rückblick in Bildern. 
In: Jahresbericht der Walservereinigung 
Graubünden, 1989, S. 72-77. 
691 Wanner, Kurt. - Medels - die kleinste Wal-
sergemeinde Graubündens. 
In: Wir Walser, 28, 1990, 1, S. 34-38: III. 
692 Wanner, Kurt. - Sufers : das älteste Dorf im 
Rheinwald; Hrsg. von der Gemeinde Sufers. 
- Chur: Bündner Monatsblatt, 1990. - 207 S. 
: 111. 
Italie / Italien 
693 Farinetti, Elisa. - Sulla genesi del Vocabola-
rio alagnese di Giovanni Giordani = Ueber 
die Entstehung des Alagneser Wörterbuches 
von Giovanni Giordani 7 Elisa Farinetti, Pier 
Paolo Viazzo. 
In: Wir Waber, 28, 1990, 2, S. 4-12: III 
694 Häb Sorg zer Müetersprach : gruppo Walser 
di Formazza: Walsertrachtenverein Pomatt. 
In: Wir Walser, 28, 1990, 1, S. 39-42. 
695 Schule, Ernest. - Les parlers Walser de la 
vallée du Lys et les patois romands des alen-
tours. 
In: Fondatione Arch. Enrico Monti, 1990, 
p. 243-254: ill. 
Tiré à part de : Lingua e communicazione simbolica 
nella cultura Walser : Atti del VI° Convegno inter-
nazionale di studi Walser, Gressoney, 14-15 ottobre 
1988. 
696 Viazzo, Pier Paolo. - Sui modi e sulle cause 
del declino del dialetto walser di Alagna. 
In: Wir Walser, 28, 1990, 1, p. 28-33. 
697 Viazzo, Pier Paolo. - Wie und warum der 
Walserdialekt in Alagna zurückgeht; ge-
kürzte Uebersetzung von Klemens Arnold. 
In: Wir Walser, 28, 1990, 1, S. 33. 
698 Weif, Heinrich. - La luna quäle guida 
dell'uomo - regole per il comportamento 
nell'Alta Valle del Lys = Der Mond als 
Lenker des Menschen - Verhaltensregeln aus 
dem oberen Lystal. 
In: Wir Walser, 28, 1990, 1, S. 11-18: III 
699 Werten, Pius. - Das Goms und das Pomatt -
Begegnungen. 
In: Wir Walser, 28, 1990, 2, S. 31-39: III 
Tessin 
700 Bosco Gurin : das Walserdorf im Nordwesten 
des Kantons Tessin =Le village Walser au 
nord-ouest du Tessin. 
In: Revue suisse, 1990, 2, S. 12-17: III 
Vorarlberg 
701 Biondi, Stefan. - 600 Jahre Pfarrei Mittel-
berg. 
In: Walserheimat in Vorarlberg, 1990, 47, 
S. 339-343: III. 
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702 Chronik der Walserdörfer (1.11.89 - Autres /Andere 
31.10.1990). 
In: Walserheimat in Vorarlberg, 46, 1990, 703 Arnold, Klemens. - Die Walserhandelsleute 
Juni, S. 296-315; 47,1990, Dezember, S. 345- Castell und Schuler in Schwyz. 
372. In: Wir Walser, 28, 1990, 1, S. 9-10. 
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Droit et institutions, 212-226 
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E 
Eau, 62-73 
Echecs. Brigue, 386 
Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf, 
473 
Ecole cantonale des Beaux-arts (Sion), 465 
Ecole d'ingénieurs (Sion), 469, 470, 472 
Ecole suisse de tourisme (Sierre), 476 
Ecole supérieure de cadres pour l'économie et 
l'administration (Saint-Maurice), 475 
Ecole technique cantonale d'informatique 
(Sierre), 294, 468 
Economie, 227-338 
Eglise et religions, 422-448 
Elections, 215 
Emigration, 339-343, 345-347, 350, 351 
Emploi, 337 
Energie, 326 
Energie hydraulique, 327-335 
Enfant, 455, 458 
Enseignement, 449-481 
Environnement, voir Protection de la nature 
Epuration des eaux, 72, 73 
F 
Faune, 96-117 
Fauvette à lunettes. Loèche, 106, 112 
Femme, 363, 365, 366, 368, 369 
Fêtes et coutumes, 666-671 
Fifres et tambours. Naters, 583 
- Saas-Grund, 588 
Fiscalité, 325 
Flore, 81-89 
Fluor, 91, 93 
Fonderie. Ardon, 266 
Fontaine. Monthey, 208 
- Plan-Conthey, 202 
Football. Troistorrents, 421 
Forêts et arbres, 90-95 
G 
Gastronomie, 672, 673 
Généalogie, héraldique, 152-156 
Géographie, 37-76 
Géologie, 49-55 
Golf. Verbier, 420 
Goniometrie. Binn, 60 
Grand Conseil, 216 
Gravure. Matterhorn, 392 
Guide de voyage, 23-30 
Gypaète, 99, 114 
H 
Handicapé, 352, 354-356, 359-361 
Hautes écoles, 477-481 
Heimatschutz, 482, 485 
Héraldique, généalogie, 149, 152-156 
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Hibou grand-duc, 98 
Hibou, petit-duc, 100 
Histoire, 141-211 
Historiographie, 141-151 
Hôpital, 374, 379 
- Brigue, 380 
- Saint-Maurice, 382 
Horticulture, 241, 242, 245, 247, 248, 254 
Hôtellerie. Crans, 281, 288 
- Grächen, 290 
- Saas-Fee, 291 
Hydrologie, 70-71 
I 
Immigration, 344, 348, 349 
Incendie. Gampel, 121 
Informatique, 294, 374, 452, 468, 471 
Inondation. Nendaz, 122, 124, 293 
Industrie. 264-273 
Institut la Pelouse (Bex), 442 
Institut St. Ursula (Brigue), 467 
Institut universitaire Kurt Bosch (Sion), 477 
J 
Jodel. Brigue. 574 
Journal du Haut-Lac, 650 
Journal du Valais, 651 
K 
Kiwanis Club Oberwallis, 372 
Kerzenbruderschaft Leuk, 371 
L 
Lagopède alpin. Crans-Montana, 110,111 
Lait, 275 
Langues, littérature, média, 592-661 
Lecture, 656, 658, 661 
Légende. Riederalp-Bettmeralp. 645 
Libellule. Finges, 101 
Littérature, langues, média, 592-661 
Lynx, 413 
M 
Maison rurale. Val d'Illiez, 505 
Marais. Essertse (Hérémence), 69 
Mariage, 671 
Marmotte. Saastal, 108 
Marque domestique, 669 
Masque. Lötschental, 665 
Mathématiques, 460 
Médecine, 373-385 
Média, langues, littérature, 592-661 
Méduse, 105 
Meuble. Naters, 269 
- Saas-Fee, 267 
Minéralogie, 56-61 
Mission. Grand Saint-Bernard, 440 
Mollusque. Martigny, 116 
Monte Rosa (CAS), 393, 396, 402 
Moulin. Issert, 663 
- Sarreyer, 664 
Moutonnier. Bagnes, 338 
Mulet, 667 
Musée cantonal d'histoire naturelle, 34 
Musique, 570-588 
N 
Nature, 77-134 
Numismatique, 158 
o 
Oeuvre Saint-Augustin (St-Maurice), 649 
Oiseau, 98-100, 104, 106, 111, 112, 114, 117 
Ordures, voir Déchets 
Orgue. Valère, 568, 580 
P 
Parcage. Sion, 295 
Paroisse. Ernen, 426 
- Isérables, 425 
- Vétroz, 424 
Patois, 636-641, 695 
Pédiatrie, 381 
Peinture, 528-546 
Pergélisol, 70 
Peuplier, 94 
Philatélie, 322-324 
Photographie, 1, 7, 559, 569 
Piscine. Crans, 289 
Plantes médicinales, 240, 249, 250 
Pollution de l'air, 75, 76 
Pont, 307-310 
Population et société, 339-421 
Presse, 4, 192, 346, 650-654 
Prison, 357 
Propriété par étages, 212 
Protection de la nature, 125-134 
Psychiatrie, 377, 383, 384 
Publicitas, 652 
Publicité, 2 
- Matterhorn, 285-287 
Puceron, 109 
R 
Religions et Eglise, 422-448 
Réserve naturelle, 118 
Route, 140, 304-306 
S 
Saints, 433 
Santé publique, 373-385 
Scie. Sarreyer, 664 
Sciences naturelles, 34-36 
Sculpture, 547-556 
Secours en montagne, 412 
Séminaire du diocèse, 423, 464 
Service civil. Glis, 226 
Service étranger, 224, 225 
Ski. Saas-Fee, 419 
- Veysonnaz, 417 
Société d'histoire du Valais romand, 145-148 
Société du Casino (Sion), 370 
Société et population, 339-421 
Soeurs de Saint Maurice, 439, 442 
Sphaerophoria, 107 
Sport, 387-421 
Statistique, 23 
T 
Télécommunications, voir Communications 
Tétras lyre. Crans-Montana, 110, 111 
Théâtre. Loèche, 589 
Thermalisme. Loèche-les-Bains, 284 
Toponymie, 157 
Tour (bâtiment), 154 
Tourisme, 277-293 
Toxicomanie, 353, 358 
Traditions populaires, 662-703 
Transports, communications, 294-303 
Travaux à domicile, 461 
u 
Université, 477-481 
V 
Vache, 209, 211 
- Vissoie, 259 
Vélo, 297 
- Sion, 298, 302 
Verrerie. Monthey, 265 
Vie culturelle, 486-492 
Vie politique, 215-223 
Vie religieuse, 431 
Vieillesse, 367 
- Lötschental, 364 
Vieux-Monthey, 151 
"Vieux-Pays", 157 
Vigne sauvage, 85 
Vin, 255, 257, 261, 262, 274, 276 
Viticulture, 238, 243, 244, 251, 252, 255, 256, 260-
262 
- Monthey, 263 
Vitrail, 563, 564, 566 
Votations, 215 
w 
Walliser Bote, 653, 654 
Walser, 674-703 
65* 
SACHREGISTER 
Abfall, 129, 131 
- Siders, 126 
- Matterhorn, 127 
Abstimmungen, 215 
Abwasserreinigung, 72, 73 
Alpinismus, 390-412 
Alter, 367 
- Lötschental, 364 
Annales valaisannes, 143, 150 
Anthropologie, 209-211 
Arbeitsmarkt, 337 
Archäologie, 142, 160-172, 173-178, 180-190 
Auswanderung, siehe Emigration 
Atlanten, 40 
Autobahn, siehe Strasse 
B 
Bäume und Wälder, 90-95 
Bauernhaus. Val d'IUiez, 505 
Baukunst, 495-527 
Behinderte, 352, 354-356, 359-361 
Behörden, 217 
Bergrettung, 412 
Bevölkerung, Gesellschaft, 339-421 
Bibliographie, 31, 32 
Bibliothek, 655-661 
Bier, 264 
Bildende Kunst, 493-560 
Bildhauerei, 547-556 
Birkhuhn. Crans-Montana, 110, 111 
Blattlaus, 109 
Brand. Gampel, 121 
Brauchtum und Feste, 666-671 
Brücke, 307-310 
Brunnen. Monthey, 208 
- Plan-Conthey, 202 
Burgerschaft, 213, 214 
Centre de formation pédagogique et sociale 
(Sion), 462 
Centre de recherches historiques de Bagnes, 203, 
204, 206 
Centre de recherches scientifiques fondamentales 
et appliquées (Sion), 54 
Chronik, 194-196 
Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf, 
473 
Ecole supérieure de cadres pour l'économie et 
l'administration (St-Maurice), 475 
Einwanderung, siehe Immigration 
Eisenbahn, 311-321 
Emigration, 339-343, 345-347, 350, 351 
Energie, 326 
Eule, 98, 100 
Familienforschung, Heraldik, 152-156 
Fastnacht. Glis-Gamsen-Brigerbad, 668 
Fauna. 96-117 
Feste und Brauchtum, 666-671 
Fledermaus, 113 
Flora, 81-95 
Flughafen (Sitten), 299 
Fluor, 91, 93 
Frau, 363, 365, 366, 368, 369 
Fremdenverkehr, 277-293 
Fussball. Troistorrents, 421 
Gartenbau, 241, 242, 245, 247, 248, 254 
Gastronomie, 672, 673 
Gemse, 413 
- Aletschwald, 96 
Geographie, 37-76 
Geologie, 49-55 
Gesang, 571-578 
Geschichte, 141-211 
Geschichtsschreibung, 141-151 
Gesellschaft und Bevölkerung, 339-421 
Gesundheitswesen, 373-385 
Gewässer, 62-73 
Giesserei. Ardon, 266 
Glasindustrie. Monthey, 265 
Glasmalerei, 563, 564, 566 
Golf. Verbier, 420 
Goniometrie. Binn, 60 
Grasmücke, 106, 112 
Grosser Rat, 216 
H 
Hagiographie, 433 
Heilpflanzen, 240, 249, 250 
Heimarbeit, 461 
Heimatschutz, 482-485 
Heirat, 671 
Heraldik. Familienforschung, 149, 152-156 
Hochschulen, 477-481 
Hôtellerie. Crans, 281, 288 
- Grächen. 290 
- Saas-Fee, 291 
Hydrologie, 70, 71 
I 
Immigration, 344, 348, 349 
Industrie, 264-273 
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Informatik, 294, 374, 452, 468, 471 
Ingenieurschule (Sitten), 469, 470, 472 
Institut La Pelouse (Bex), 442 
Institut St.Ursula (Brig), 467 
Institut universitaire Kurt Bosch (Sitten), 477 
J 
Jadg, 413-416 
Jodel. Brig, 574 
Journal du Haut-Lac, 650 
Journal du Valais, 651 
K 
Kantonale Kunstschule (Sitten), 465 
Kantonale Museen, 491 
Kantonales Naturhistorisches Museum (Sitten), 
34 
Kantonale Technikerschule für Informatik 
ders), 294, 468 
Kartographie, 39-48 
Katholizismus, 431 
Kehricht, siehe Abfall 
Kerzenbruderschaft Leuk, 371 
Kind, 455, 458 
Kirche und Religion, 422-448 
Kiwanis Club Oberwallis, 372 
Klimatologie, 74-76 
Kretinismus, 378 
Kuh, 209, 211 
- Vissoie, 259 
Kulturleben, 486-492 
Kunst und Kultur, 482-591 
Kunstgewerbe und Volkskunde, 662-703 
Kunsthandwerk, 561-569 
L 
Lämmergeier, 99, 114 
Landwirtschaft, 135, 238-254 
Lawine. Leukerbad, 123 
Lesen, 656-658, 661 
Libelle. Pfynwald, 101 
Literatur, Sprache, Medien, 592-661 
Luchs, 413 
Luftverschmutzung, 75, 76 
M 
Malerei, 528-546 
Maske. Lötschental, 665 
Mathematik, 460 
Maultier, 667 
Medien, Literatur, Sprache, 592-661 
Medizin, 373-385 
Milch, 275 
Militärwesen, 224-226 
Mineralogie, 56-61 
Mission Grand Saint-Bernard, 440 
Möbel. Naters, 269 
- Saas Fee, 267 
Molluske. Martigny, 116 
Monte-Rosa (SAC), 393, 396, 402 
Moore. Essertse (Hérémence), 69 
Mühle. Issert, 663 
- Sarreyer, 664 
Münzkunde, 158 
Mundartliteratur, 645, 646 
Murmeltier. Saastal, 108 
Musées cantonaux, 491 
Musik, 570-588 
N 
Nachschlagewerke, 23-30 
Natur, 77-134 
Naturkatastrophen, 119-124 
Naturschutz, 125-134 
Naturschutzgebiet, 118 
Naturwissenschaften, 34-36 
O 
Obstbaum, 239, 246, 253 
Oeuvre Saint-Augustin (Saint-Maurice), 649 
Orgel. Valeria, 568, 580 
Ortsnamenkunde, 157 
P 
Pappel, 94 
Parkieren. Sitten, 295 
Patois, 636-641, 695 
Pédiatrie, 381 
Pfarrei. Ernen, 426 
- Isérables, 425 
- Vétroz, 424 
Philateüe, 322-324 
Photographie, 1, 7, 559, 569 
Pilze, 81 
- Chablais, 82 
- Pfynwald, 83 
Plakat, 565 
Politik, 215-223 
Postkutsche. Siders, 303 
Presse, 4, 192, 346, 650-654 
Priesterseminar, 423, 464 
Psychiatrie, 377, 383, 384 
Publicitas, 652 
Q 
Qualle, 105 
R 
Radfahren, 297 
- Sitten, 298, 302 
Raumplanung, 135-140 
Recht, Institutionen, 212-226 
Rechte der Kinder, 455 
Reh, 413 
Reiseführer, 23-30 
Religion und Kirche, 422-448 
Ringkuhkämpfe, 666 
Rothirsch. Aletschwald, 97 
Thermalsee. Leukerbad, 284 
Transport und Verkehr, 294-303 
Turm, 154 
Sagerei. Sarreyer, 664 
Sagen. Riederalp-Bettmeralp, 645 
Schäfer. Bagnes, 338 
Schach. Brig, 386 
Schneehuhn. Crans-Montana, 110, 111 
Schneekanone. Grächen, 134 
Schweizerische Tourismusfachschule (Siders), 
476 
Schwimmbad. Crans, 289 
Ski. Saas-Fee, 419 
- Veysonnaz, 417 
Société d'histoire du Valais romand, 145-148 
Société du Casino (Sion), 370 
Soeurs de Saint Maurice, 439, 442 
Solddienst, 224, 225 
Soziales, 352-372 
Sphaerophoria, 107 
Spital, 374, 379 
- Brig, 380 
- Saint-Maurice, 382 
Sprache, Literatur, Medien, 592-661 
Sport, 387-421 
Statistik, 23 
Steuern, 325 
Stockwerkeigentum, 212 
Strafanstalt, 357 
Strasse, 140, 304-306 
Sucht, 353, 358 
Tambouren und Pfeifer. Naters, 583 
- Saas-Grund, 588 
Tanz, 590, 591 
Tesseln, 669 
Theater. Leuk, 589 
U 
Ueberschwemmung. Nendaz, 122, 124, 293 
Umwelt, 77-134 
Universität, 477-481 
Unterricht, 449-481 
Verkehr und Transport, 294-303 
Vieux-Monthey, 151 
"Vieux-Pays", 157 
Vogel, 98-100, 104, 106, 111, 112, 114, 117 
Volkskunde, 662-703 
W 
Wälder und Bäume, 90-95 
Wahlen, 215 
Walliser Bote, 653, 654 
Walser, 674-703 
Wasserkraft, 327-335 
Wasserläufe, 65-68 
Wein, 255, 257, 261, 262, 274, 276 
Weinbau, 238, 243, 244, 251, 252, 255, 256, 260-
262 
- Monthey, 263 
Werbung, 2 
- Matterhorn, 285-287 
Wildreben, 85 
Wirtschaft, 227-338 
Zivilschutz. Glis, 226 
Zweisprachigkeit, 647, 648 
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